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2RQUE MORNING JOURNAL.ALBUQI
11 jr Mall Ml
I'.y
ctn. a Month; Slncle Cnilc, t cwil
Ciirrii'r. ( cents a Month.NEW MEXICO, SVILRDAY, APRIL 9, 1910,-
THIRTY-SECON- D YEAR. Vol. CXXVI., No. 9.
limn iimnouinu n WHITE PLAGUE
nt u r unon r vvu i
TOO MUCH FGH
HOUSE ADOPTS
BILL FOR II
BATTLESHIPS
CLAIMS M
K 1 WALSH
MADE FORTUNE IN SILVER
PROPERTIES IN COLORADO:;; ;:;:7;.;tíHij:,;:,;r
. ..
,
Fatal Malady hesult of Injury;
r .. ,.., H,IH'UT, Cli ll.b-- l .YIIVH
Victim Wot ked With llam-me- i
and Drill,
law.
111 Mwnlti .Innrnul Kbax-ln- l ' Wlra r ,,,s,. will be ill -- , ssb.n tono
Washington. April s - Thomas ,..
'Walsh Hie 111 II In, nail v nunc owner,
,:,; ,,; his home here lomgh, a. 11.::.CSMALI...P0X ABOARD
...loeu. I'AClf 10 M Ail I INERi""" l,,1,M'ry-."- ' """""a "y '""
Hcaih was due - ., growth in the' jury p.ua.v
.acelieii: Nl ""' 'l "''epln 1"- '-I,,:,,,,,s a rosoli ol an injure
when Mr naish was ,1 Honolulu. April s The I'.,, ii o scut nn-ii- vas banded down will, g,"-.Ma-liner M a 11. 1. nil. will, .pille , , f , ss luí t n;. M x . tlf. Ü J .1
miner 111 thevv,,.-t- . from the ml .1,,,.,,. ib-- a d passengers ,
Allhough the mining King." ,.,' H ,.,;; ddained her I " ' "" ""' ',,,n "
as .Mr. Walsh was known, had beeiii,,, smallpox 011 board the vo-o- k The
'
before it during the gnilt InveHtlga-si.l- i
tor tin,,, months, the end came viam buna tell Yokohama ,,n Mar, Ii p nt.s lai liave xvi 11 " wilbheld
Sav lcr of Crcscciil Cii v in sell
;, blcnse, Altoriuv ,1. YV. Krtn argued
all aiternoon for tin- detoti.-e- .
Savior pat the hatchet where be
could easily reach il," said lb, at- -
loi n. v and all the , v idem e goes to
show that he all. o Ivd his friend. u
Milb r. Tile el-.- motive who II the
si se. ks lo prove, ihal M rs Sa v br
w as too intimate wiih I r. M II!, a
vi ould be a gl caler lUcelll IV e lo ex-- I
oil.- an attack bv S.,v b r Iball to
prompt 'r. Miller to lake the oilYn- -
SÍV e."
the"day"in congress
w.ishin,,,.,,. Mi; v two ,:"t:'" j
HIIIll" M I'! I' ,1 II III M '.I ii" tin- -
ii J p, I 11. hllC, In cc deUlocl nisi
voliuu wlib the republicans lor t o o
i,a,,i, snips, whii,- i.am.i m b- -
tit ans voted with the ,1. iuir ais
,, , si, p. The house adopted
amendment by vv lib h the I wo I initio- -
ships and two Heel colliers aulle, rl- -
.. oil bv Hie bill lll.lsl be hull! e.
lirmja operalini: under un- eight hourj
;;',,, and was llllllle, ltat.lv pi.oed 11C
nnar.iiiline upon the stea mors arrival
p,.,-,- nils attctnoon. The cabin pas
have been se.ll asilóle
ip bip piobabl.v will bo ihoroiiulilv
n m iKl. holm 11 pr, ,ls to nt
'.
IMAN BARES PLOT
10 SWINDLE
HOTELS
Ml i ii )0! S l(hi I OllljKl! H'S '
Ghim,ul With Shoit Wei
Out spiiiicy InvoKin fvjjjUi
inilyMllf )1 ,HS,
-
. ... ...
..j. . i it ii,,iiiiiui .leiirinii romm
u d i. i na 1, April x. A woman!
,,, su joaiieite Stein, in
b e ol III," .Clips, I o. mi
finí) was responsible lor i lis, ov
en of a :i. coa m a ft, in vv hl. h
i bo'ciav nolo and laiglish holds, tw o
of Hie leading of tills cilv
a lid bo . hospllal vv o I he vb -
mis. As a result .o Mr lorn s -
Ic, Hv work live men. her em- -
plovers and three others, engineers
,. Ibe inst It lllbUIS thai re. lefed, vv el e
arrested on charges of gland laicl.v
today. Thev conlcsscl.
The men under arrest af
James ,1a, kson. I'U shb 111 of the
Kelipsc Coal coinpany.
K.iwnrd I!. !'( o.--s, ind
Jackson. I, dork.
JURORS SCORE
PITTSBURG
RAKERS
TOR CORRUPTION OF POOR
AND WEAK COUNCILMEN
Q p , p . , s) 'I O , v , I. i v- n
Witnesses With Peijury and
Criticises Rich Malefactors
foi Dcivmr.dizin;', City,
Ijllj Mrlib,r Juliriliil tuarlJ a)iiat Wlrrl
I'liisbuig, April S A true bill
leharglllg Max (I. Leslie, collector of
,Vb mpiout laxes In Allegheny e. unity
iv longo .a graft secrets ami that
nam few have (.radically neeii
ig ol perjury. inieclars 11,111 01- -
.. some of the six bin bitnks
i!u. 1 piol ...; bv tho rorrupl depository
ordinance arc severely scored.
Th.. indictment of l.tslte follows his
, nt aciuillal 01. a charge of o, I
nn in claiming an alibi ill 01111,
Hon vv ul. a pi, v ions Indictment lor al- -
lege. I hllhclT. Ib- S HOW cllalilcd Willi
receiving $ m from the Columbia
National bank of I'liisbuig on June
puis. in ibe lormer in.lictmoii. Ihe
dale was named as June II and l.eslu
pi ov , ,1 hat he w as out ol lie city
al the time. is dial ged t hat of 111"
li,. paid ,,v or 7.511 ,i Wil- -
Pa 111 'a a id lo bribe coiincllme-.i-
Ibe indictment season louche! that
...tii i,1,. kliíni li.il:l IVllPlV r Vl'tl t 11
uv. ml Shim's t It. ins .h t!ioi1il i
rev low of all th- lr w ,.1 k.
II was declined musí emphatically
that inner Cu nci lina 11 Charles Slew -
lait and Ca.-- la mes M. Young of
;n, o Second National bank 1i:iv- ooti- -
:, iiled iiiloimalbui from the hi'iulsl- -
.
,,rs.
"W,. baic I labio t ellain
vv bo Sicwarl this bribe inn noy
tiin anlng ,'d'..,iui, i barged as luridsli-- i
by he Crb iid- - lol lslol pool of
banks., in New loll:. Ihe Juruls ri -
,,,.p.,i
"AIH gl tewarl mot this mar
al least upon two or three occasions,
a II hong b ho Knew bis na me and bad
scvelal drinks Willi hllll, lie ueveflhe- -
,.HM i(,,rii ho docs not renu mber Ids
ic, me.
The giatnl hirv also recoiii mciiils a
new inv esligal Ion bv the directors of
the Second National bank and in spe-- i
li i, ierras chai ged t hut ( 'ashler
Voting is shielding K. N. llol'IMlot and
Ihal (hero Is reason to believe some
one else connected wllli Hie Second
National bank is responsible lor tins.
The report innde by the directors ol
Itbe lar. mis I eposii .xailonai oaniv oi
import. nil in mm u snows i,.,.. no
LOA iISm LI
CANNON AS
ELOQUENT TRIBUTE TO
STRENUOUS SPEAKER
Better to Fidit and Pail Than
Win by Saciifice of Repub-
lican Principles Decíales
Uncle Joe in Lelfei ni Thanks
ItT Mornlnc Juuriml Kurclal Umid lrf)
M'lwaukee, April X. have
believed 111 the pllll, iples and
policies el" ill,- f, pllbh, all pal IV iltld
cxp, t so long as In o 1,, ,c p t lie
r. publica n fa il li. In ni v opinion it
is b. lor l,i fighl ami bill - il lail. vv e
ill t.sl - han lo win al ho sa. i'liv o,'
those policies and pl ineiplos and have
victory, like dead mm Hint, nun to
s on the Hps."
fhls Is tile subslalue of a letter
written by Speaker Cannon lo Mrs.
K le llidsdale of Milw ,1 ul,, i in no- -
k n iw lodgment of Hie p, asares giv en
hi, 11 by reading n npoit of Mis.
Hidsdale's Current Topics lalk on
Speaker Cannon and lb,- iv, til light
111 tile house. whleb sin -- no re-
cently al the Young Women's Chris-- .
II.,,,
Cuing an aualv sis ., Mi 'a unoii.
Mrs. Ublsd.ile desertb, ,1 bun in this
w v
",l(lst Ol'e UerVc - composed ol olio
pari lltag nel ism. Iwo palls a soi I, !'
il nance a lill'e tel.se o fool
fiv e, rapid firing gnu vv a clsiai'
instead of a ramrod, alvvavs 11 allied
01 the enemy, spilling bulb-i- by tin'
h, .1, -- a mis. each on" Hiding ils bil-- ,
t and leaving 11 gasli.
"And again: 'Ite so Dot b itig' is
Si a kef ( nnniin's sb,ga n. He is 110
Toinilason whoso l.ok of individual
it- barred bun from right to place
b o in liciyeu . r li. II. I'm I"
,o. s supporters sav lie's all while
hi. loos declare him unr, liovcl black
He mav be tiller of bdh. hut not
,n Hi,- most c.Mof-bbn.- l ...ubi mis-l- a
. him !"'.r dial,. He's an imllvbl-- ;
a . a v ,,',! r b o at. II ' , II g
alw a.v s a Tll.y vv ll.a ' and
wbeth.r riubt ,,r wi'Uig. a llrsl dass
t t man'- - seveiKv lour .cits old
and still ill Iho ling
umfiisi iiTiinnuiMiMTn
VíUirihnnnuv:c IllilU
WELL BY NEGRO
ROBBERS
TciincSsSce Slim iff and Fosse
With DIooclhoLiiids on Tiail of
Brutal Trio; Lynchhi;, Pto-bab- le
in Event of Ca.ptuio,
(11- - M..r.,liit .l,,urn( HliM'll.1 Vlr
Chattanooga. Tol.n.. April 1. M...
Kale Lawlou ,d Id a. He, coiinlv near
Chattanooi'.:. was dragged linm
Per bed by three negroes this morn-in-
a ml t bl ow li Into a vv ell. She w id
,hc of her injurio". The negroes do-
man, let innncv. Children of Mis.
l.aivt.ui rais.,1 tlm alarm and a poss.-wa- s
lormi.l. 'lie- woman r,as res-
cue, ft mil Ihe well. l.ate todav she
iccuvcrcl cons' bois.iess and I'd. le t
storv
Sheriff Crox out hi. ,o, llo, nm Is ,,n
the trail. Tonight be art. -- led six
negroes. .Should Mi s. Law Ion die
there is a possiblblv of a wholesale
Iv in btng.
TARO FT R AKtiE F OR
.ARIZONA MU IT A
Washing,".,. - A military
fcs.-iv- ilion pid vvnl b, or, an d
ill Al i.oUa lol" (he belle!.. f' H.e IUI- -
lional guard ol Ihal tiflilorv lo l,e
as a lal-- o t rnige. The interior
depart in i nt has w hdl'avv n i: I" act ' S
I,. ,,,, l,e p.at, In domain Iw, lit- Ho
,,.;,.. oes' ol Lb .. nix for ,' al pi.. --
,,-. s, .a i" :.' Ibng. r v. t r. -
,.111111.11,1 to th si. but that II"
a ea bo - s. l ".I for in lilt.' lM -
WOMFN
DFAT ViLN IN iIV0R(.T SUIT
N ,v Vol k. Apt il V - Six w em. a.
o r. spoie I, tits p. ,1 Hv. no u sin. i
larlv . .1 hi a diyo., . sell .1-
bbd III New Yolk toil l.v. When a
!,,, v in Co- sin -- Mrs. lain a Valen-
tino I ni ., ga not Will a It. in
t finding III. h us-ls- .,I a lio, a
,, ib, toan, IIlo g tilt, on en
bat g s agate-- , boo.
Norm., n :bv l,- -i '"t kii n as
p; I ',.i t I" .e.gibst w.,,- - among
II. .. lo- - nao .o b Hie b ash, lid
; b u ,l ,i!iig th- - trial ll-- ill wi'bdr-- w
,.,,,l,enlv and peacol lie dual hi
os .Massachusdis avenue hocie
wliidier he returned sev eral vv c. ks
ago ail,r a tout (brought the soo li
n seat, h ol health. to was sun oil lie -
,,1. wloii Iho end came, bv the itn- -
,,,, Oiate me.nbclS ol his lUlUil.V, 'l.
w ifc, ilauali'cr and lid- -
w aid '.. .Mil .0:1 n. a lid by tin .0 pll.v sl-- ,
,11s, if. .Mitchell ol tins cllv and
Ins. 111 bri a ml Cinnev ,,l John d l,,p-- 1
i ns 11 v , rsi
M r. Wab b id bo bin led in lb" I.
, feck e, motel III this cilv bv tile sblc
bis onlv sou w lo, lost bis lile In an
,, 1,1. mobile aeeha ul in New Knglalid
, ,
.1 veals ago. l his , vv II fc, pi, ' t
ill be sun:n,. c n, ra .ties w
Ti cy W 111 be oil, 111, ted by h"
,.
.,1, order and vv id be San- -
,!av alleruoon
fbolnas !'. Walsh vas born in Ire -
in s ;, w as educated ill
.mi in Itti-niili,. s, b.M.ls
bo calilo to III,'b" was- I'. V a IS
nil. ,1 Stales, go ahnosl dlrec.iv
lo ,1c biso olofado. w l
, il,,. , lev dot, in, nt ,, minos. H
x ; ii I,,, v as ma t fled to ,vl iss Caff le 11.;
I',,.,!
II, as nam,, as otic ol tne cm- -
,,o n.o.is lo lb.. Calis exposition in!
.'..oí and had been oib.rwisc signally
lana, re, bv lln- gov l uno ill
VI,- Walsh alllalsa o II II " S .1
.'. ,' ; w.,sa m .mb. r
,,f a number of clubs and belong, d
to .SeVOlal SCeltlllC Sod, lb S. Ill lb
immediate past ho d. el ,1 a ke. n
interest in aviation and was Ibe lead-
ing iignrc in lit,' dl, ul to have ,hc in.
I, i na olía a ia loll meet hoi, in
Washington
The irngie ,1, ,lli of his otllv son
was a inosi ;(some yea s ago
sin,, k lo Mr Walsh and dio coin
W bb h ho nel i f ii My c ov ol , ,l. Tile
l.ov w as ill,,! III an a 1. d o a. -
il.nl vv hn h in hired bis sislcr, u . v
Alts. Cilwa'd McLean
When ibe Colorado silver mil,,.1
bull. his magnilicei VMisning. '.
borne a lew cars ago. it was the la.-
ami most palatini resilience in the
,
.mital. Sine Ihein II has been sin -
Lars AluhTson and too,ass, ,1 lo Ibe
a t ry a moni bou- -, s
Two ,,( he la i gcsl and ineSl if
I, nil, lings III Ihe city have ben b
i.v Mr Walsh ill ihe lasl lew yea::.!
line of them he ii, une, the Col fad.,.
t p.. ol her Iho i nira in louioi ol i b.
i oil li y in which In- made his I ol u n a
oii. bom to Ins daughter I ec at -
l has been dllbbcl. oil account d tic
mm. use wealth on I., ,1b his palcual
.,,,1 nial, nial sides. 'The ll'indn d
Milin n Hollai Labv "
(.1 i:i;M lt l" l 't
Ti:l.l VI'lls, I M ll .Nt I :
. , fila icu i or. A pril p,v mu-
nub tonight sent the lolloaiim; o' "- -
i, .in to .Vlrs Valsh
commit iho bill, wilh instrurtioiis iliat
it he reported lo i bo .Mouse to pro-
vide lor onlv one battleship. This
moliou was defeated ' on a roll call,
110 to ItiJ, 'fourteen voiinw present.
Thirty-thre- e democrats voted wilh
(be republicans for two battleships,
while twenty-fou- r republicans Joined
the democrats in favor of otic ball le-
sbia.
Democrats voting lor two battle-
ships include!'. Representa liv e Hides-pi-
of '1'e'vas.
PLAMES THREATENS GREAT
ORE REDUCTION P.AftT
(iolilfielil. eaila, April . l'.y mi
explosion of a larue vat of distii..i'c in
the refinery of the (hddthhl Consoli-
date,! Minos company late last ne-- hl
one cornil- - of Iho company mill ami
rcfinoiy. includinL! tin lonn coinevor
lull and ore bins, were ,,y ,1 bv
fire. The lire started at 11 elm K
and at I o'clock this (nomina as siil!
huriiinii. i mly meaner details of die
damage were oblaillablc
conspir7c7TcT"vvp7eck
great homestake mine
Lead, S. I.. April
was made by the Homo-da,,- .
Mining company tonight that atieii ias
have been made recently to cause scri.
oils accidents in the mill, It ' .id
Hint a drill was loiind loaded wd.i
dynamite sufficient to Kill arc on,
w ithin reach and a signal bell i "pe .!
the old hi ig hoist had n disc
fastened wito a IP'il.
The mine since its reopening folic --
ing the strike of last lull has been op.
crated by non-unio- men.
WILSONTARGET
FOR HOSTILE
coin
SECRETARY'S TEACHINGS
SCORED AS ABOMINADLE
j.dvtaoity h !'! cis Piofesso,
Takes Vail Out of Agricul-
tural DepaititK-i- Which is
Accused of Duping Fannois.
ÜT .Ml! ai!i; .),.., rn., f.pait Vire
Chi, A p! il - 'lea aeteriving
the lo ,in-- s o,' So, rotary James
boni ic bb"l Is, ,11 as tiamiialile. a
ind ul." Crol'cssor Cvril C.
Hopkins of the I'niv orsily ol Illinois
delivered a slinging llitieism of tlo-,-
lal tment of agriculture bi le today
in an address at lb,- City club. Hero
from Secretarare some iiioi,iti,,ns
Wilson cited by I'rolossor Hopkins
is ;( bom iua bb.- false':
I'r.ictb a ll.v all soils contain
plant lood to produce good
crop vichis, this supply will bo in-
definitely maintained."
"So far as tile present outlook is
rollcel nod (he nation possesses ample
resources in its soil for an. onnceiv- -
ibe increase ill population for sev-
era! centuries."
"Tile Soil is the olle indestructible.
immutable asset that the nation pos-
sesses. It is the one resource that
cannot ! exhausted, thai cannot be
USed l'1-l.-
ITotn the modern conception of
Iho nature and purposes ol the soil,
il is ev ident that it cannot v. , a out.
Unit so lar as the mineral
concerned, il will continue automat-
ically to supply ad. mate plantilles
of plant food l',r crops."
As a national asset tin- soil is
of lecihng mankindsale as a means
"lor lllllobl ages lo come
Atlcr he bad oil, ,1 these u,,t a t ions
IT, lessor Hopkins said:
Can von blame farmers lor
eoniinuing to wear out their land
w In n th, an- ib- - i, a, hings promul-
gated from the highest aiiihordy in
.1,,. railed Slates' And these l.llsc
teachings are ail the mor.- damnable
bee. Use Hie mini"!! Sol I" oil th '
abandon, d bums m Maryland, only
r,. miles Irom Washington. e..n-lai- n
onlv I !.. pounds ,,l pics, 'boras
in th- - plowed soil ,., an ere wtolo
!bc richest !,!a,k prairie -- oil a I-
llinois wilh a valio- ,,l ' 1, .0 '
,., ala, ns thin t Co.i.sard
In He- in!,,,. Is ol phosphorus
stratum."
A, a reno ,v lor h- -
..nt of tarms I'rof. s- -u .'bp k,u--
,
.i
2. Sled la.'.od
... :
.a, I. ...ml on the publie d am.
r.,,n iinKiivprr, Hr A L'S0 T ,.' r .
nU; " h ;) L I' Li, .' L :' Vy L
N, Vol k. A. pi li
N, w i'.ir-- !a lol o
111,-
.film- - (' 'an
'rom Maine i Kl
nab . id, t 'r,-- Coir
lle.ail'
a bo Kla A. Ida
th.r.e'ginnii'L; hum"
1,1
maintain th- - o. n .loor p-- il-
:,,.. i .. ,,ii uiiii.iiii.i "I"' 111 "
night Ic. lb.- Snub.-i- ini-- r. " -
b.a i..d bv .leaos atm "
lo- .1 ' "' ' "
' '
w p,,!t, i (
in th- - di-c- ii aid b- - ;.' t" a
und-- f i,.. '"'-'- -
'fai- '" r
.
--
. w . 'ni. and n.n f
lang- -r ami .'barbs oi
i ndi. at- -.
ROOSEVELT
TORCED TO ABANDON
DRIVE THROUGH ITALY
nci easing Demonstiutions of
Affection From Populace
AIomü; Route Cause Sudden
Chaivu'c in Itinerary,
It t Mnrnlnii Jiiurnul NimmIiiI IíjuJ Ir,
Hen, ,a. April senllinelital
pilgi ininiage of Colonel Kooscveii and
llis wile, on which It bid been tin
.11 Ihc couple (o ri Irace bv
easy stages their liom union trip from
Spi .la to Coima, ended ani uplly her
liiis alleinoou, twciilv ioir. hours
ahead of tin- sob, dn'c The ( hang,
111 plans was made in oi'ier to avoid
liie constant Iv increasing deinonsira-lioii- s
Colonel Koosovcp and his wife
w ore cnon. tillering. At .v e. hiilevil
'age ol- cross roads ihoy were nu t by
vv omen men and child i en. Ih- - lorm.r
wiih Hags and quels. As an lli- -
ol the deinonst rations aecorded
thorn, lam persons, manv Anu í icons
.:, da lined obutcl Ib.os, ell a nd ,M i s
Itoosevell with vivas and hurrahs as
they b'lt Kapallo. w befo they had
binchc. today. This was the climax
of ilieir em ban assni.nl and Colonel
lb, os, veil gave 01 lb IS to be di oil di
rectly lo lonoa. i
Tho people and press of C non ha v
ma id esl, ,1 he most Intense iulel',
in the movements of the ..lorn 1. 111.
lion. 'v moon J,,urtiey slirro,
linar romantic nat tiros lo a high pilch
and, when the news spread to, lav
,t,:s oming. a big cr.ov ,1 hurried to t
bold llrillania, where ho had
cngaca'd .p. afters, and wilh cheering
and wavinu "f hats, gic to,! lb" ar-
rival ol' the dusl cov ere.l ' al lace ,
il rallied up lb.- slonv strct to lie
aeeoiniianiinent of the drivers rook-
ing' hips.
II, ah c.,b, 11, and .Mrs ,s, el:
w s'ntling '. h, ti iv v ib scctule
liaim the ealliage at the hotel
Colonel said bo had
a bnll.,. time" Th'.tiv.ta.v. w hen he and
Mis. :.... volt dl ,,v .. a long Iho snoni
Slopes of If l.ig.-ie- ' " AC'S fCMIl
Sic .in lo a paho
t
,i II all hour a fief Iho a ri v a ,0
I ob, 11, l:,,,,-- , elt tin- prof, i t and
nuivi.r of Cenoa called on him and
erected him in the name ol the miini-- ,
pa lily. Tomorrow tin- lb" 'sovvits
will coin, into tli.-i- journey by train
I,, .,,rto Mauri.to. where tiny will
visit M;ss Carevv. Mis. :.,,,sev s
sister, w In. h is a boaitlliul v ill tin re
It is already ipiite eorlain thai th
v isit of M r I'uichol. v, lo, vv ill ai rive .11
ib,- villa .Monda., w ill not bo follow ...I
by aliv of Iho sensational develop-mini- s
thai evidently are expelled in
Colollel IbioSeV ell IlilSSolllC llnrt- -. S
num. unco,! he wid have nothing t"
sav alter ho inter', iew
'lie cunt inn. ,1 I" maintain his sib-no-
on political affairs which ho" 1, fought
hack- with him Horn Hi" h.alt ol
Africa. lb- has kept a p.llcctl.v
open mind while being inmruiod upon
what transpired during his absence
vv 1th regard to political allails.
Accordingly. 'ob.oel Koos. v cH vv
acceded to M Cinchól a ivouosi
,,r an interview as In- has leluainel
Hoe ..I bias and is ready to listen to
II i. n.l of foe
Colollel lb,,, solvit expresses l" gl ct
over tin inability of Senator l:."i to
..me to lairope (o t htm. as from
Ho- solíalo! ho would have been abb-I,-
obtain a sv nipallletie exposition ol
lb,, administration s side of the al-
ia irs.
is said (hat by Idler or otlo rw
In- returned to , iv ilizalion. Col- -
, i;,, swell has had Horn anient
supporters and admiréis in the Cnii, ,!
Slales a ti d, al "C shal p . íla ism
of tbo Ta It ad mill ist fa " 'v
bo, i, ved al-- ., (bat be has roeoived a.-pc- .i
, -- sil of bisIs m u lig lio- no,
Into the p.dilb al arena. Cat '
Colonel Itoosevell has HotHlis be so.
fun maiion ol vv bal-- ven the slightest
illipl ess!, ,11 they liave mad". Ib- al-.- v
a s insists that lo h ,s n.u bin- - to
and w ill have nolh-i,,- u, ,,m
..rr.ltiu politi. s
until he gelsto snv ,,n the subieol
nek (o A mori. .".
h'FW OR L FANS TO HOLD
PANAMA EXPOSITION
A . 'nil t" '.. w ill, ..ns. A pril -
,,i,,vidiiig for iho foiniaiien .d (he
. xposlli olnpanvw 01 Id's Panama
proved todav I, V desi-lial-
from No irb aespt , -- , ntat iv "S
and olb.'V Se, IU II.-- ,', l.oUOt .11.1. II
to.' a capilab atbui ol "'.- -
exist. U' e of01 a lol .' corporate
live,,, y., ve 1, ,.rv A!' o'loers w.re
,. ,,,,, ,1 a.,- v ith tl.- - , x. i"U -- I
e. ::, ral who - (,, t.
1,
Vt
.X'.ie in- - land V. uhilrav. il.
W .'v- i- b s S "
a an;., t t"da v virion',., I in a
forms i d- - it. on mob r the min
or .1 of public laud
approximately "7 .7 t "'. I Clot- -
,n Wv Mlinic v hi. h a ;ppov- - i
contain deposits of oil. Tlo- wllh-,ir- ,
was Sold, was male i ;,i.'
,1 b ai ni '. l eg Co- - as- - and
,li-- p of p. nn ,b a" s ,s on
tbo public ilolll.tMl
GREAT VESSELS TO COST
SiX MILLIONS EACH
Naval Appropriation Bill
Passes by Majoiity of Fifty-Tw- o;
Thirty-Thr- ee Demo-
crats Vote for the Measure.
By Morning Journal fiuwla.1 lnrt Wire)
WuKliiiiiilon. April V l'y a dccls-iv- ,.
Mili' of 1GJ to 110 I'ourti i ll b. in;,
present and not votiiiH, tin- Mouse
hili' toihiy uuthoi'i.eil tin- construc-tio- n
of two battleships to ii.st
each. rl"h il l l lil t demo-
crats voted for urn bnttieshiiis .mil
twi nty-fo- i publicans against the
proposition.
This actum ;is taken just prior to
tlio passage of tin' naval appmpria-tim- i
1,111 carrying ? 1 ;S.ti::T..i'. 'I his
amount is about Duti, mho than
wis ivcumimiidcd by lit-- navy de-
partment. In addition to tin- hatll.-- j.
i j is, Ihc bil: lili provides for the
enlist ruction oi' IWii fleet colliers and
fimr r'b marino boats.
.s ani' iidrd, mi motion ..I Mr. d
ol New York, Iho two baltlo-ship- s
and I" o fli rt ,1 i s must In:
construí li d by firm in mi- -
d,.. iho cighl hour law.
Alter fixing an liour and a half as
Iho Hint' for debating; amendments
for the authorization ,,l half .ship
tho housr wasted a largo part of thai
time in a parlla moni ary contenió. u
eon. il niug tho manner iu w i tin
lime would be divided between tin
tiMi sii!r.. Tilt' dolíalo pro, i oil,. il mi
dor tho Vivo miiial'. rulo.
Tho cuininilt.v on naval alfairs had
roporlod in favor of two battleships.
.Mr. Taw In y of .M niliosola. chairman
of ill,, ap propria', ion , .. rn'ii !, ol
f, i oil an aim n.hueiii f,,v, i a;; f"'
only Mm, in ship, while Mr. Hole
son proposod an a in, mitra nt pro-i-
luir for throo. .Mr. Hobs-m- oonti-ndo-
lliai throo hi ,i.--i would v'va- in
in, iv, tsi-- lull would prov id, only I'm
tin- ordinary depreciation in tin
naval Chivo. I'y an almo-- , unani-
mous voli- tho lions- rt t ! d hb
proposition.
Mr. Cmnna of North Dakota
liiuu'il In siriko ui tin- auihnriga-tbu- i
lor tho const nut ion of unv hat--
1, ships, but a ivu voce vol,- showed
her,, were not a handful of advocates
of a "nn battleship" pulley.
Speaking iu favor of his one bat-
tleship oían Mr. Ta win y r, ternu-i-
bis statement that TH per eonl ,,t the
revenue of the country vas being
le,I for wars t lint had passed am
for prepai al ion for wars to romo,
lb- declared that one battleship war
sufficient to maintain the proper
strength of the navy.
Mr. Thomas ol I hi. proposed ar
amendment for lour baitb-stiips- bul
the house vo("d ii down ahnosl
unanimous';".
Mr. T.iwiiey's anieudim nt tor one
battleship was lost lo- a vole ,,' ' f i to
l.'s. At bast tbirt.v ib nioeials voted
wilh the republi' ans again-- Mr
Tawney's plan.
Mr. Ciddl'ogle of'eri-- an am, it
providing I bat at b ast oil-- , bat-
tleship ho fueled ii a navy yard,
tin M.ei,n,l to bo built by contract or
at a navy yard. Alter an extended
dls, ussion Mr. Mann of Illinois who
o.vupicd the chair declared the
amendment out of orib-r- .
An effort was made by Mr. Norn.'
of Nebraska, an insurgent" to amend
the bill to provide for olio batthshu
and six transports, the lal!- -r to cost
$
.ioiii.iiou each. The amendment
was rab'd out of order.
A strong speech against a two bat-
tleships policy was made by Ml
llanholdl of Missouri. the Iloosi
apostle of peace" who briefly
ilo prepress of arbitra i ion.
Representative J. Hampton Moore
of 1'hlladelphia. attempted to induce
the House to limit 'lir draft of
battleships to lillllv l"et. bul his
anirndincnt for that purpose w is re-jected. Various other amendments
Were ottered i control the building
or lh.- battleship" under the opera-
tion of the eii4bt-h,oi- r law and vvi,h:n
navy yards, but Ho-- w , re all rub d
at o' order.
A i.oint of order was sustain. I
,'limiioai:,,.. llo- bill CUlbo lit:
giv.,, ti,.- so,-..- ..y i ti,.- ,,.,w tr
th eons.ruclion of a 1..1IIÍ..,, .'ollar
fleet lile- to be buih on ,l,o
eilb- coa si by private ..uutaol. umb .
'XlsllllH law it vvi'l be const r a t ei in
a government navy v.iol on the l'a- -
cilio , oast j
fhe approoriaiion of I. b'ooi f,,r
"ii,- repair shop was-a:s- , stricken out
on a point of older.
Mr. KiUgerah! of New Yolk oil, led
an amcndilleiit dire, dim lb,- ,,,nslruc- -
on,- - 1, it b sbi p in a 11.1 v y ai d
Th- - amendment was .! !' ato. I b
.
Th provision p.rmixinv: lb- - eon- -
fh.'.iib.ii ..f I, nr. ans of he navy ,b- -
paiim. iii t" the plan "!
S.ci.-iar- M -- i -- r was sirbk'n out on
point of ord-- r.
Mi. p.idg.u ,.f Teniossee.
it. niocri.ti.- ..f H- i- coinniin. - i
on mind affaus. tls it m-- v ,1 to re- -
.loin, W. Ilanrahaii. engineer of theidcnlal of auv knowledge of payment
Kiielisb beat, lighl and water plant ol iiioii. y iciluicn Is criticised.
fr.d J. Vos, , hid ciigi r at In Tbo validiti of Ihc contracts under
li six lav. .red banks now huid lin-
charlos
c. iv pud Ind. (Obi.
T. Ihl sloii. lii. f en-- , tvs nionov isaitack. d.
gnu , al Hie cilv hospital.
All u l a e written lions al Ihe
,, ,, slalion iiml wot based
banks were i ml to put up mt large
iiib.in iiinoiinl ol money lor the boodle
bonds llllllisboil bv .Mrs ..onanna liiint IS In- I o, nm uu in in ion ,..,.i n.i
I" a woaitbv Coi mal. woman. p,r i"Ul bo oolloete.1 on the cllv dc-.-
oliling I" the eonle-si.OI- S tlelp,,s ts H'olll Hose b.lllks "Ml. lllld
,,1,111 bv will, I, Ibe I'lavpolc II was! all, f Ibis dale. 'I'he cllv lieposltoiyi,,,., ,,f $.",,iMui. the Kngllsh bolePpanbs are now giving two per cent
,,i j::,iiiiii and tin cilv nr,,n ,.y il, posits ami it Is alleged I lol
il.iuoi was a simple -- boil ,v i h i i ,,. ag.'cniciil was thai Ihe councll- -
s, heme no II were o gel the dlllolelli c lol
Tlo- poll, nisi ii..iiiie.l
,),,. ,,ll.goU ., inspira, . Maid, :.
pen M rs. Slot It i ia in cu l" na. i .
t , e Knil..
'
"You rein, nil, , r. Mi Kurt-..- s,ible no an- -
All C dorado mourns willi vu , Sl,i n. "ol mv telling von s,.iiie mipaled in bv more than :m. ht en '
V, .,r be- - is a personal loss i,, jium ago ihal tbhig was a . m .,, i he Ha n tm in b.r s ,, 'eon ml Is. w hen
I,,,. ,. In, ills g I"' von i, i ,c coiniaic - ,, i, , is ol tin- -- l ba nils or poisons or
,, c s sviiipathv " Tin del,, live said lo t ill', an h,.ir bolnlil pal.l this 1.1 (I.e. we do
S, voial voars ago Mr Walsh look up ,, S ,, , in n ..- - wailing loi let. belb", "oh a iiuillail should bo
f sob toe in WusbinglnU. iilll illl,i sub-lall- l late II M ' ' held valid.
,,, I,, bills r. mainel hi- - home ,,, dele, i iv . .a lb, ..il pba.i wtieiiu is a la, I that other ba n ks
'
w, ,n lo (he vaauhl s lair In Cans - ,,f the dlv of Ihltsbnfg ntlefed a
i a i i : i - , , in u s s u e r Tbo,. I ', J M ' A hn.-li.-- r.. inter, nt. It In- - true
j relio ma the i iceiitaKo.
n,,. pres.-n- nn III savs:
,,. n a it ol .1 in a nee nils cii i, ss,. ,
lo the i out lis ol the cllv of I'lltsblllg
,,1 bribery vv lib Ii w as par
iv l,.,t,l.w sbollbl
. . .
..fi, j.,,..., idurus noni ine cm .
pushing vvhnli now result to them
.!,..., use of this wholesale hlll'otv ami
a a b n
e In I, , baile , u pi ia i , a v to de
mah-l.- tors not onnoun. as pulilie
II- I- men who soil, lied the bribes. l."
lo bl up tlic banks and Ihc inlluenlial
,, Ho. , ilv of I'illsburg. but also
to .I, no, mee ..r Ho ir I'afl m 'ir ".'
dbaiio the bank presi.l.'iil or the m""
liolia n c who a llellipt1 and ho causes
b.wniall of ib- - r cuiru timan
S..I..I v for the duties.a ho - paid no
I,, - , a.b .1 upon - - riot ru f"i" th- -
b. a,. :,t ol Ho- public'
Tl ndasaui "I !''' presenimeio
IlllSelo.eS thai the llllllk O f i i lili HCP II d
ib diñan, e for MicatiHK" Hn? Snutli
Sevciitli stre.t, ere not the only
Ule of corrupt eounellumuii- -
tali. oi. The jurors openly state tnai
ill. .".nn In bribe money was paid for
Hie vacatimí of Home street, but no
' conbl be rotnm-- il be-
cause
in, lit tin. tl"
tbo statute "f htim ,ons up-p- h.
.
in ihe sc. tioii of C pot seiitnicni
tiial w Kh this "- b a- -l
Saia llepp. I.ylalt " ' W.
-- ., H. two .i'.' i t s no p oi
' . . i 'id"!' . ' . "! a, "
V ,.,i art C v a,- ; a ;"g J "
.aid tac , : Í "-.
I'M "Vi l.l.'ll- - IVII,,, . .
, , l , t 111 , I l l (. a ' I r.(JhlU.htl' If) V. M II i.nvi
W,,-- b log,,, n .Villi x ,v , m ra
Kmil-.-l- I... la- - !'-- "'
,, n. ., i, ... is lb. si -t (
,,, ,...,, ,, v no a ., a has id. ! .1
lo v hiiigion aid "i, Ic
II ,il I. vine dalb s
Ul, Inb.-- ol be ti. II Ol", hoard.
II, the I ' , ' IS III ' ' ' ' "till. ad. Ho
i tuse l Alhelí- - has ,1 ..a a ,1 to
Sill IT a to ., I." . v " I, s. p., pi,- -
ri a ml lb 1" gel So, na
na l a i d pi nal"!--A-1.- s.mi. i,, i
i
'I be I'l .la ton lema, n on
I,.- iv -- o ,st -- C- U nn i n
..ml vol i" loin- d - s. as pia,
t ah:, hi lio ,' Tl,,a i'
a b Will ! Ill- HI II ' e.isl coin
c .11..! An I. and will b.
e' -a 1.- 1- by th"
I oil.
I M iminr Haul Vonr I'enili.
,
,vi,ir,. Cal. April s. I'mmT
I nit,, Slates Senator Thomas It. I'aid
-- iittircd a relapse at " och.ck toingbij
i nd sime that liour Ids oondlicui
ticen very low. Member .t tne
ilv art-- at the Reside and w ttl i, uiaii
' throughout Ihe night. Pro ta Ufv
j h, of his reeovcrv has eii a! j
Idoiied. i
.
, ,,
II. "" .
calllc III efe.-- t d III hi , lopnoni oi
mil ,1 la lids .1. Iho nao fit o St a ' o
.1 oí -a or I, h, possibilities
unl r Mr Walsh wa -
Ibe li aOii . and Ibe III -- I
,t li ,,i in, Tr asm sissippi cm
-- s lie was in noli -
I, the in iga t loll noe. I'-
ll tin- vv e- -l a Ulg
.1 an va of lot g"od
,,,,,!-- .
AlHloUgh lb spoilt most HIS . line
he has consist. Ill lv pa al aia
.. ., ,. a,, . r l ',.!. once a y a r.
CLOnINO AROt'ViFN IS IN
SAY I FR MURULR TRIAL
W I" pial v ."o-al-- g .tr-
ill.'O HIS Sa b r in nr. bu- t i la
b , "111 pb t, ,1 n lo ll ' out t n.l-- ,
,,.., ;
...la a lid hot h sla e a nd
,. n.. o g " a their uu ,1 to , ta ' ...o
,,f ... . i id. to -i : b, inn The
I., b. Hio-he- ,! touior- -
I a.fl. no Ihil 11. r
b .s leu mad, ""I ,- .,( all against
I O of I (O .1, . oi- - air. .1. p. Sav- -
1. r alai b, r ,.,t .(..hn nm Ion
a oil tall Its c -- n. - d.in. .list rales
Hut in. w. I; Milti r shot J. lb
t.i,; ni- - ,b,ig- - : iinpropii.lv n. id- -
a : 1. s, ds w a
Ml'. lb II, Is H- i- d Mlght-- I- ol
S V.d, 1,1,1,.-- . a wetl-to-l-
r Her ' :iva bib bu-l.- a ml
ll-- l, lai .1, c.,i-u- l.
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The STRONG WE BESTMM COAL".FORESTER TO'PANIG TOO III
flSII DIVISIOII CROWDED APfAOP SILL
RICHELIEU
GROCERY
AND
MARKET
GUARANTEE
OF PEACEHEAD0UARTEH5 THEATER
GROCERY COE
"GOOD THINGS TO EAT" rfJílijer- -
Our Regular Saturday
Special
50c Neckwear
25c
See Oar Window
Saturday Specials
4 lbs. Seeded Raisins 25c
(f Murmntg Mnul J laM4 Wire!
' v V- I. ;,.'.! . - . ....
THAT ON 0!
WORTH Í
This Is
fu "D';'-
Pi- -kt !
3, M;rce Meat.. 15cZ 02
Just Arrived
another car of the finest
Colorado Irish
Potatoes
all to go at SI.00 per 100
Ib?.
r. :!(. i.'.
(B Marnlx ;in Hjntml l4 VTIrr' I i A; :. A !i..n?
n.L, ,f the !-: jtt,,r.i;t of
a.lvo.ttt..- I .. !!;, rguiihr--
rs Ii. r,, t t.L.y t s. 9- -
fi'.tix i.f ihi:- - n:y .f th.-I':,.-
. fn.irs- - ..; the .Vmy
..--..-r- l!' w.m tn. prin. : a! ?i.ak-- r
.t lii- - 'I.r.niT by h.
t. ii. , that i x. nil.,1
i."'n iiiitl-fli- i; s anil . r : : -r has
4tli! fr..
...ti : .1
20c pk?. Bes? Coaf:.sh 15c
Bulk Codfish, ib 10c
42 lbs. Bes? y
Potatoes 50c
3 bunches Omens
5c
2 cans Stra a terries 35c
2ca s Damson Plums 25c
3 Q'jf, Jars Preserves SI
A
..t' ,..j , f
i
'''
11 ft. t t. .!.'.
' ' l.-i- i ;.i .I !
!i' r iifriml 'i,.. Mfi..
i.'i I r ti.'.t' r .
li - r. nm ii.-.- an !'iu." ami
...int-- il ..t the grtat tin-ti- sivi-- to;.- tfa
'U- -- th.- t- -. itrlcstry in this .untry b
tli,- - t.u.i.iiria i.i th.- - U'hi..-- The Hub
Loken & White
Tí..' r.iii l t.'i.- - y i.r.
.'.t.-r.r-
..',... !: fl..t A:
xi, I. ,,;,,,) f , ;,i., tf. ... ,
.1 tri.. ut ' ... II, i
tli" trtrlt-- ft r..'',i(. "f m..J rn !
i.i.tt sh.t-s
'i tail.-il-Th,;- - i r.'t:iry rt-.- l ih,.t
m..r- - tiit't!. shi.. n ..uti ..f Ir.rt.- -
ÍIÍ..IÍ.-- I' '.X fill
r,t :...(. ,1 I
!" .j in- - nt !' ' :i
Í if t.'." I '.t 'f
'M.i. i. 'rn hitv.' rt the
i'Hii;i.h-An- i' i ;. in w tir wh-.ih- h.-
'.i
.'.! ,;. t...c
:t r - tiiii t h" .i
..! .1 tt .T t. ) t
!' t., v. ih tli
!.!-r- s r
í r. ir.. i.
I.'".' ' . I ti .!
"if fr-- m ft.il.!. í t tin- - $ ".i'i7.'',ir iii'.l if.i.i. is
irnnie.ii. itc ..iit'n;-- .
sTHWMii i:i:ii
Iir. t from tl,.- - l- - rrv jut- h. to
th. Hiii'.-ri-i- iiii'.U- uf
' i r It. rr!'-.- .
1Si I.'m.
T. Hak.r of l:,lt:m..r.-- .
i. . ih. j.i: i,. . . ii.. ti..,r.-
" ''" ' !.- - ,.; n i h- - i..r-ii-
i' i l'.- I.. ..fitr.. I ti.. r si.r. a
!
'nt; ' ft.. ..r.'ir--
We have the finest lot
of young and old hens
ever brought to Albuquer-
que. They have been fat-
tened on cur chicken run.
We kill them only as or-
dered. Compare these with
packing house killed poul-
try. Oir prices are the
same as the stslo kind.
f'.rrn.--
.f t!i- - A l artife
A COLOSSAL
AUCTION
SALE
Monday, April 1 1 th, at 1 0 a. m.
I vi:i pel! at auction one of the
Tranf,.rt . umiiar'.)'. hi. ai.lerl I'resi- -
l r.i , !!.. ,1 r v. , !,, I Ii. tin i nt Mi Kin!, v' In ti.iivin ti ,i niíiiort
Cm' I'r.iblcm iliirint! Hie -'. .n'.ii-- in-r- -I'
ti'i ar. ii. . tared that trn nsiinrtu
f it- - !r.,(,n ,i.r.' I t'. the imrin- -
iiimiti.
Mi. II..
tiii-ri- liy the Atlantic Trans,.nt cm- -;l tn- - ti.
;. i. irti. .1it ri'i
ti i: a.'i: ,i s
T.ii: i Imi.-- ,, Kintis fr.-- lite
l..rn; eini'-r;"- .
3 lltut-lH-- 2."M'.
J't.-- h .M.jiiliir.K.iiis.
Arti h..k.,
I .1 iHflt H,
..lililí h.
prettiest am! most valuable ranch
homes ar:y w here near the city of
situated within three or
f
.iiir 1,1 "i of the court house, and
within fui or three Hocks of the car
arty, irar ti. ally at th- - rli--k .f in-"- H
ing 'Mreat ISriUin In ,ir with
..,;n. The chii.s ..l th.-- tn the
'.v. rtim. tit w. re f.ylnz Ih- - Critish
asr i In it th.- - ,ir ..... nr.,
,n.-- . Every foot can h cultivated.
and ev.-r- in. h as rich as cr am, fc'ix
.v ii IT. rr
; l " i.i .1 I. .1- -. ,1 f
.i II i;.
'..!, .! .11 f'.-l.-
.1 til ;. I'M.--
i '.Í I'l llll--
V. ,
!li '.f It.'
ii'- r . S.i . 1.
i..l,i,.ij
" ii i'i (... Ali.-.'i'- '
! i. I, r
H' .kI .uní I. I.. llUlf,
Fresh meats, fish, oy-
sters, vegetables, fruits,
and groceries.
0 in fliinnvSE N OR
ltintr.iil V.rkiiittii kilf.-.l- .
I ' ' 1':. 'i i x April in., inn ii
.1
.li.-- l t a.. itijr.-l- . .
tli I 1.1 , I,..., :l ,f ri II, ill-;;-
'.(.. i , I. r.l. ;, Ii; f- - IILli-- t .f il
ii.'ri ti'.ii ' i . i ..ri tí.'- M'i'i. ...:i!
r ' I' i I'll .; ,r.;. i'l 'I'll, ;i ... .;. r.l
ir-- . ! ;.i .' i .ii,. i i.ir 15 " M"tiii"n
:".i''-- l ill !;'! ' ii ' '1 I't'fl ('hit;
,n.EslnELLllOTOLS
REFUGES FROM WRECK
ü IIX'
V. I ',,1.1,;-..- ,
..'.v Ttirnij
S-'-
.k i:.-- i
i Hllün
g. L"t ;.!-- .-
illoriii W,-,'- i' ;."!!., too.--
.'' t'
llmnr, it'.,o.t tí"- '
let,iv-ir
'ilnViW" ' lllat Lio! " - ' ' ;!'
tit" '.' lt ral (,,i,f(rf ,,i .. m.. !
'The ".). ! !.. ' ;.r , ,
iet'l Mr.lt I'.' !M,s ..!:, !),. :liwrtrjw tor the p I H r, . .r r
" hale hen íí'.iíl . i I' o. .' t
entire,' P, this sit-.'- i A , . ' ;
rj'w
.,ni.t ir y Ml. fi - o..! la;
hile Ar,dr a i Iif,f m-- - n, '.,, ;
tlWir !t , ;. f 'f ' 'i' '. r""0
F'ü ii !', .. na it,.' .it.l
Attorney I 'a a f;'!i i ii., .a-.--
ll'lfl" W'M llTi.,liM "I. . r r. I. ,
tlll-- hod nf r ''.-- ' J a- ;,. ' :, ; S. :, j
Ht'.r s'utri.-- liiinl j
Alfred II. ;n4 . ,., i i ..,. ,t ...
the g'.l"íM' al tear-..- ' , i..,- i..r,a;
late id II.- - ll j y I. . ,' , . . ,!,
the value and cr-ii- i
nr- in Al.ioi.ft. t m ... i , r íi...i. I
lim l!tl-- nt i.f ll. . .. ii..,t i i
n !li l thv- i t., i !.,!:! i. , , ,i f ., i
írallv' ''i in t Mr' J:r,..,t.;
wil'l In i h- - i I ni i.- i i
llii- - K ii.iil i .. i.- i',. ' i.
liíirn il.!irn m.- 1.. .'..1
ni. I tih hi'.i. i!. ;i I. ! .,
I'IM j
An.lr. 'l.i , i. , ' i j
. ili". len.ll i, t'f '".'i '.', .i
Kij.-f- if.il i;í.i',;s ..i
...i '!l.líl l.i'.k ii ;;i.Ih r i.i ). .; ;
it h l.lm ..tul !. .1 i, . ! '
i 'lir il. riK. i; ) (i i' i, .
niíltl' f.ipí. Whfli '.. j... . . '
ÍIiihIív r'iüPii'ii 'ii' v;, . , i. j
ímin.l t do- - n i... i t.. , '
I 111" r. -- U,l :f l ,,..(.' (,;., .... '
Il.-
WlM-l- l ! I.."l ' ..t ' !
.rr 'fifilKj.'ll' i:, c, ' '.I i, i ;,- j
fif t It. r. M ín.it.- - . r ' '
III.' f.'.I.T't! l"iiM ii.. m i ..
iii.'itint Mi.ru i'iiii .i ; 'i t i it'"
III i 'iiBl".l;.in ,. i i...r i t... : tí til II i.f !h'- )... .. l I, I . t i
lirii. ri. i) h !.! i,, .1 - ,' j
if III.' I' h.'f .':' luí ' !.! il". i:- ' '. j
At t h. t i in.. M r;f. I.. , . . l
I'll IH'I l. U t ',' 4 . ;.
.ir. nin !i.r .,:',. v i., ', ,ilie lin '.'! !. i í (i: i .. .;
Tl.- v ill,. h Id. :i v i .i i, j
l'l l'.l'.lll.li-i- f.ir . i... ... i..,i.... i... .
lite ftlt'.rii. .ill.i. i.. ,! i. ,. ... . i
lull M III. Ii t.r. .:i;r I ,.t j
íri.in Aiim ni i . i ii i
SQUABBLE
aires in alf.ilf.i, the rt rt in
veui-tahie- 13 4 acres in r.M.:
trllicg, ne preen hous, 80x34 feet,
one preen house óC'xiiO feet, nursery
st.. i k worth tl."00. siMemlid pumping
plant. other hous. 8. All prac-t- i
al!y new; wagons teams, cultivators
Ik side other things too numer-ou- .i
to tr..niimi. IJesides living
"ii a ranch home, practi-laii- y
in the city, thousands of dollars
can he made annually. The arrange-- n
r,t f"t irrc .tk.n is perfect. The
.n'.re r is le.tvint; t!ie (Mty on account
. :' in !u,,'th. ih.. opportunity to buy
i. s hi tii..- is ..:,e to l.e counted. We
a i: take pleas-ir- in .howing this
l;omo to any who desire to gee it be
f'Tf the day of the Sale.
In tiur
Ii kl.liV IH l'AÜTMI V I
-- hi!!. r'u. k". Tirts. Uutti
. I.itii .tin i 'ilk. Lay.
it 'ik 'i .'.' nil ki!x!s.
Mí- - M' U S i'. li.l' l..lil-lii- .
; ''. V. .
.
A .. Nil" t
i:ir illil'l.' "I'l III
'l " . I',.!. , '...
: i.i! I.'!' ,1 i h
I Kl.K I" il V Til .I'll if Col' íes P;e- -lei !C.'C
IIOI Ctfl.l,- - II IKIlNki fi-a- tncour.té.
i
ViBr ivVH-.-i So!nil nuil ! imr SSiSS'pp!
Richelieu Grocery
and Market
Frank Trotter, Prop.
116 GOLD AVE.
vesti-a- li Call at 1 1 5 West Gold Avenue
J. M. S 0 L L I E,
Auctioneer.hr
.M.irDine Jiiara.iI I ft"l t'lrei .. infill.i..,!, t JAFFA'S .Jai k.--.ti. Ml. A pit: - Tie- - ii:!...r ntinr ii'Hs al'-ta- ,ra ),. . t
i'! '.1m v Ii" '..;.'. t : ,i ii.w i ,, (,,
K 'ti.M'.it.i ir..in t1!- m-- i
I i n I, 1'.'., i ..ti. r ft .'"ii. l.i.,. ,..:t t.n
til.- i 'II' r l',.-- ' '. I.. . ;, I!..- f
"'.I.V Hi' lll'.t IIIIIM It. .1 I'L- . .1 ,'! i í
i'f i.i K.i i. i li.i '.' .im .,l,, . .1 nH
!! ' '. ' I ,1" i A ll.-- I, i.tlM-II-
"! 1.1..1 .in ii III ..r.l Ii;-- - '. s -
i'i . : ..i ,!, r
sl,.f id.' Mini m Hit i,
.ii.
'A .ii", t.l.iit. ( '..J.. A, .II cV..
t ii .i nt k ..it It..-
,. r
."ti ..I .),,',!, u!.--. v I., fr .i;k
1? I ti I I.I. I II Hi 111, r :, f t Ii.
' '(!! , ...i mil:.-- I'i t i ; '. m ,,.
i !i..l ni i!, i.. k l,i ll'.l.-.- - il.ir-- ,'
:i in I" I" ' ". ' ii t in.-i- ., ti.I
ill .1 ,1 il ..:,' II,! ,,,).
UVEREAGERNÉ'SS TO DIE
.SAVES EF!-- SOGER'S LIFE
111'- - it'll i..l liriMi IV il! !! it;., t lull ""
I'lH.lV. ,..
I. f. ImL.ii. y. . M I.v S iiatur ,.,.,.(
lilii... uith h.iviiiu- - l.aiil leiii a hrM.e.
t.n. ...I Mm- .- til.!i !'. tii'i' h tn .rni'int.'
'f lie-
.M"r. i."BULLS 0ÍICE E
ur!:::JTuZ express train crashes mINTO WRECKED FREIGHTCONTROL COTTON.! I.. K.fi'i
I
,! I' "i i
in
lam if I'i iia ha, rea ( ai'l th.-
-.
..!' all ia! .1 ri.ili.int. X- -
V.ir.l.i tin 11.
th. r' :ir ni Un- hamle .'
I'atik- - l am-- . I1.1 iriv; t' th
i'i 1. 1 an. I ' r S. ti at'.r Tie k.-r- . Til. k'--
i.irt.-il fur- ranks
Aii mail win, ttavr! er iti.si n :ta
'hat an hi .ly paM! tin- iviinisi j nf
IMa. a, NM V.. April X, a ',,r;:
'entra I Wet-r- n expr-- . ii x, j; tt;ls
re. k,-- . a hhi.rt ilitani v. -t nli.iiikaiiv early t...i.iy Mahiei t,
a fir. man. was kihe.l. ,M!i .if
MARKETS' ' i A )! M I t, .
' '! ' r.i t X'ti Ir, h ' f I lit.! hlM it
t h. hum- - in Í :.. K tit the till S..1. Illl-K Wi'rd. V.-- i,.,,li '
" iieiai, , niitir.Mlia 11 livi'l. IM 11 . liife. eiiirirnin -- i.t !' r ( "f ni. r ; ' hi t at unrk rli ii.V.I -ia r a.s fa is h. II." fhMtit.'ii Hatiks. If You Cculd See Our Ovensthat pnllit, lllakillt; III'
.ml
ISHLO0Í1 IN HELD
;
FOR SELLING TO
MINORS
Yfstorfhy liotablo for Timidity
Shoit hitf.iests Who Fear
S.i '
.'".
and nhs.-rv- liov.- - exaellv thev
' I i í ; m I , ii. h, - j t
' Í ii ' r if i , ii "i ! ,'
't i.H ; í '. ,i fi I,, fi v ;l
I' ' ' ;..!' '
iperatid. ou would not t.ntler, how
......in.,, v.,,,. .1 .., . ,...,1, A ,.,,, !',,.., lr , nihil,.'la.'.l.-t- . ii. t h. I A.. I1 ItankM ami with th- - shift. r ami four ears. h,
k.-r ami Ju ki . I ih, ,11 apart. in r. - ,,, , ,rs V) r
! h.- iie.t..n after fuith.1- - u ra nK- - ...u ml ,.;,SM-n'-- track At
W'IH ith.lr.t n niel I'i' iM.h lit mm.-i,- t th- - u. st. ,11 e.xi.r. ss cr isii' ilit. f in lK.,11 "itisti thein into the ear. mtt nf t!u
in vvspa per rn.-- j.rc.v-ii- t imt tn men- - Mix pasMeiitfi-- i lies were t -
' W It. II .III I' ,. . ).!;
t.fl l'YIri.:i I . :i .'. i.' '
l.'ll.'l'. '.,) f. . . i
Ilil'MI, ill.ln't
"1 II. I ii..' i .i ' i. ,. :
"Till- - r.olv 1. ni; II.il '
t. I.'KI ,1 III I i. . n
II:.- I... Ill - I... ' ,
f v ;i !,. I p . .. i.
.f Til' 1. II..- ... ...
'I II.' I' I. t'l ,. Ill II I .
tmri' VS .. 1. .i..- .. i,
li'HI II l . " III;. '
lll.i- Ill.lt '
' ll in i ..Hi I.. ; ' i i
H. 'll.l t"f II. Il .1 .1
I lu, i.. li.- i. r i,.
ft .' I'l III- ! !. III
. I!
.
.
, ii i
I. r.'i. ... . i. ,
1,(1 II, ,1,1 I. Ill I.
a il hi ill'', !
Il.i- ...i--
I,
.Hi--I"
our I. lead, cak.s and jtastrv are al-
ways v ,., oaked." Thitfs
where we heat the host home bakers.
mi .sometimes have a poor hatch ofbread or a heavy cake. We never do.
.so w lnn you are especially anxious tohave tine bread or cake, try ours.
muí til" attair. fn.111 the r,ml all f,,u,- v! til'
(H Mraln Jnnrnii. Ksrtal s4 lrl
Niv. Vn Ik. S ...y
"'I l't ill the el'.sltl Mlinilti-'-
tie' ii'itnii i ha nir.- K.'-ii.- ti iiii,i.
tracks were hint keil.Í.' '. nit !n .I nn ' i
vi t 1.' I I, ii I NEW DIVISION OFl' l, ,i A v iir - "r 5 I " " a ! ii .Mii.v e lie- - .m I.m
.if tin- w.i'l;.
AUTOMOBILES BOUND
TO GET CHEAPER
f liiE OKA-ii- Ji;ir ii.ti.i.III ICM.
r ulie PiONEfR BAKERY
207 South First Street
SAYS DETROIT MANi
Th- - ,!a, u.i
I'.l- - Hie i.hlin
tillllililv ef t'
li.'tihl.' ll"t
.,f trtullni; a
.ill. . til. Hive
i. nun
f..i tli.
Sll.M AUTHORITY
i 0 16 TOO GOODtltl III.I.I'. II - t .1 Ml. :i
'!' Ml,!.
' ! ' I.i I I I:. , ,' T A
Santa Fe N. M , Apt.! Thai the
ant. .mol. ile prices are uuiiiiii; down
and will .'o still lower was tin- asser-
tion of I ir. J M. Critfin, a tinted d.r- -
IN NAVYH,ti EFOR ALBUQUERQU MALOY'S
hn I'i' Ii - ii ilil fu i ( I,, , ,,m ;
an, i I. a i u . it. il a MU"i i
Tie Ir aliiiiiii. wax m Mi.n'i ii.ti-Has- t
i , ili.it i,f ,i f.".v ila.M, aun wh.-t-
il .IM lull ni. in ' i - k.i t . thil Hi"
I'Hil i
.itliii.ilmi h.nl ecliaj i. ,) wil'i
Ii. .IV I'..-
-' s I,, Jam. A. I',,l. n ,.f
iMiiiiin ati.l Ir,-- mithi-t'i- iis.it i.iii v
Miii- Ih.' I..-- , it mu. a i,i. r ii- -
111"! "1 that ,, I, ui I. .,i,, i , u , i ,.
"le tu ai . . .l a! ,, ln et 'In mi n. a
ni., nth cutí i.i The .f te-lei-
!ii. lrmii I , r I. tin t ii .t i i
lIlatoloKist of lti tri.it, ami who lias
Iui n spemlini; !iis x aiaii.ui in the fat
west. Iir. and .Mrs. Criffin vame herebecietaiy Meyer Decides Tnat n th.-i- r way i,,,, k fr.m rae ,rmi
r,iniin, h In-r- the skin specialistPresent System Has Reached took on enough ta .,, re,,,,!,-,- the s.-r-
AT THE GEM
I . ' I ' I I .
I Mil i. I,- -. I, t l.- .
i' ti.I A If II i .... t
.. it '.' ih. .
.
..!!.,! I.. II-- .,! ii. i..
i "Mii. '".- - ii l
Ml lii'-- .:.)
Al. ,,,., ,., ..... i.i ..
I ,i l ii,i- i ., i i i
,t : '" i - ,i i,-
i.ll. !, . i..
I,, . I,
L invk of Oro Man'-- i IPowers v"" "f of hi Si"' i;'ltv-
..j h1Ve ,u,anl a rea t deal of talk
in the viest and in tin- far nest ahout
FRESH
Iowa Cream Cheeset ii the prii e of autmmdiiles." s I r A t r . .Rf Morning Journal dtcIjiI ImitíI Wire) i'.' iveiiisciiatci uneeseCrillin this morntiit,' at
' and the p ml. a Lie tW.ishimtt-iii- April v. After w..ik eet ..!!Ml OlC
st Suid-
Milium Ms. h h; , x..-- I. , vv i
i Ii :,m. ''.'! ü. laili 'l n .
Ha
.ii,. i'i,- Hiitiati.ia in M,,
'' 1" fil'il In m , i .,!! tin- r,
ni Mini, r .. tl,,- mark. t.I'i,i'. ."'ii'lii'rn vain i.i,)iir,,-- i
Sierra Cheeseil: l.-- s t , lev, Lip the svst.-- .Mr. M..rirans trust on the i
t
t
..i .me man .'.iti'r.'l of the gr.-.i- f,,r ,,i,e, living :,s I do in Detroit. I P-- :f sPp- t-tans , th- - navy. Secretary Meyer h... m,.,v a t....,nl,ilcs ate u. hTeCtt PCaSLa- - cine to the coll. Ills'., ll that the ,,:1ti ally other cl'V III the Wnlid. Í Ca'ifOmi.T HPHlH ILtUUCeal.'.lni.s .,r the lli.hviil.ii.is have .... in he cti.-- o( the world put Z, ,!,"' ':;!' .,ii ,iv , ii. ii i...! in a , -in. ill. ImiIIikIi ui,; el Man, I, ..fit, i
odniuinia itCierytl ni. alnl m. ,11; u,-- , stati.-- t
w. t. I !i, , ha ', tur 111 ti.iLiV 's .i --
i
II
Ml !
ta loil the Ln akini; point and thn lea. tin r. do not believe . r an in
it ,!! I"- m i v to xtil.-ili- v ide the slant that a trust is Mniim to put u
i pi ii s !a at y Thtrefiiri he has ap- - the prices nf nintiirinir. Why. in lie.
piov.d a nuiiiher of i . n it s in the trmt we l tin re is sotnethini: w Tona
X Native Asparagus
i " Rhubarbinr I . ill.'. Mi-te !. t ; naval r. iiiat i"tis. ii ei'tritig tin- nl- if a iniilinii dollar aulomoLile meinerlj
u ai."i r.i-'- n ,.f tin- - Atlantic and I'a- - is not effect. d every tlay. If
Huh Name Ih luineil Ircit lat
.
t ;. t s "Vn',1 know as vv.ll as I LI'-- Hi-'- ' It HI,,!, (),,, II,,. i;,-.a- t
Lettuce
Radishes
Spinach
Tli.- iii.,,;; i, tu pose "f those , hamos thai a ! years ago a go-,,- .uu
spi, n- - 'is to v.- th.- . ..minan. I, f "" or nmre a ml I tío t today '
'l:'' machill,- .all be houirht lr $1.1'"I 111 ..! t'le ,!.l..ii ol ailmoiistla- -
. ri ,.i
ni r i f i
. i il .
ti , i.
' ,.. i i '.i
t lie i .:
.1
N . IUI
miish-c- i I. y ''r ' fl" :,"t" ni;tnui.irti;r.Ts artint,. This is to Ik
'a lis. . to the
mil ihf íiiiít- is M'tiii'l Im 'i.
."i mi. tul of . ,,,-- iliv isioii of the
li' t ' "ll; p. f..nr s!;'!-- each, a
"'I ' '' " - i - i , s I '.iiis.M.'lat. .1 Ii .All.ti tul - j . ..r li.lll' I" 'i'!. 1... lie a k'.ll'l.M T.II.
"i I t r Hi i i, i, ail ,v,lv i. lie of tl,,.
- "'
' i 'i' '1 ' ' 1 , i ami fi o i ii H- i- mi.ii- -
" I' t ' - i f . X I; i I, ;. ins o the ..'nl. t'i
i III,..!.' a .1- , v , , j i.ipj, ,,,,n i ,.:.n .Hid llp-ln- -
!'. I" oil., tl,.- .,,.!, Hum; ti.it h.is he.--
'i l'"i - l ' ' to o !., in i lie trole mark an I
'
--
,'tii,- "il i..m. - s, . Ii.t,, v. hi. h niiiir..
t . Hi lo. t i o ,!,. I'i e loii r.i in-- -'
'.'
' i"í. ' : ' t 1; ih. in men-- " sl..
toa! II. a'o, , ,, l( , v. ,,,.,, ami the
- m o ,1,1 I,. t . on in ila.ll ol It. cs ,,t. I
el lio ; ii , I" ,, i i t s are pi .iteil-
lairi- - nie.iiir.- ..( iii.ili. niv ami ad-
ministrative pmv.r w h Mi wiil h.ivi-tli,- .
i.f tiuinti tin-- t., mi,
1 A. i. iVialoyii.iti iiiru-- on th1 intrk( t than ;t,. iin it. It w,is th.' ,.,nir- witlith. l.hVft.'. tin- - prirf fi Uhi.-- was
i til in ha't. rt ri il i nt . thir.ts a;a Hwiiai'ldv to the , hi. , .oi.M-.in.l- At
r t t I!'. r a U w r.--. 2H CENTRAL AVE.tile Same time the c .11 Illa in i e 1 11 -
lli.f lili! e'I. ISe sapcl isorv a.l- -tin
r thnt'ilv ..Ver ;, li.v.sl.oiS of PHOS'E 72.' i .in.
.
.
trust I" goir.g t" t'.ntr.'l the market
for th. re are distantly te--
i..'lliii (levi. s ..n.ina out and
th.-- t ate il'dei end, tit ,.f the trust- -
iii. iiiie shll-- as nn,tsKst- - inl'm; Ih, nl,.,. . i. . .'inmaml- -
if il'lifiili. wiil o,. (tiv.-- an
..litl noi hi,-- ,.f ih,. nunierniis nr.vi'- -
vc k 1(Ji .,:,,i,,l in eoti.i.ll a mi i
'' I"! t A oil Has itl.. , ,,,!. The World
' '" '
' ' I lens .''. Arm,.', I llapple ilr,
i Is ltd l,.i 'i!ii:n:.- T..-II- is .lili" With tin
' ' p tie. - l,- - ,.,, '!!iis i the ti it. it
!' nir. ...i t,ire,l !tl nm !r. m
j S. i!i ! . snows appear I'l All.o- -
V' '"' ''OI- "I- !'.., p, f.a 111. ill. es otl Sat .
tilkiht ,,,,.,v
" op- - lhiI ,w. ;,r,.;,,iv ,., ,,..,.,,Pi.rti.nitv p. sa,l avv.iv ,.!, Ib-- ir tI ,,,, m.y
..k 1 If !f5 FRENCH FEKSLE 3r l! " u.ll ..n paper. . I tad to see hov. I Kfiil'SiV mA ttPILLS F' "'"I'" bed Service w ,!,e , ,., r,.,r.,in ,ra.,.. r k ...... u, t .
..nd.rst.ualir... that va:i..3 .Itvl- - . pr ,,..,-...- , h m-- en- - d.-r- , mt , he i hmVrnXmZZiZTlZZ 1
I ,. t" I...
II,.' VI-
St ,!.- I. -
iinioniit "r
'..a v mn .
Mr I.i i.
h.l, tl'.'
tniio.rr-- a
We .lo I.
sinus .vi. i at
..rt.in i.ro.iis rn- tt.nn- - ,s. wit v h th v art-- m.i n l f a pr,.í4"T - 'f I ofI for t.iig.-- practne ..a t K. n. ral iur-d- . r -- ai.-, i f
feet Xer So the Ametalan lia t -
; "d f i T i . . . i tn . . t n n ;ps tier e,, 't. r w i .1 t,- - , it teneriJuuriia! Want Ads Cct Results iry a rviorning journal waniHü'ln r.ir,liin w..rs , Mi Try a Morning Journal Want Ad j Ufa in flf:j.cfjue frv I. 0'HWr OU
i. ,J A
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II. The in. Helms whl b,, palled
cat. al. ll . an si !!-- nit-P 1 NO 01FICC IS COMPLETE WITHOUT Y. & E.SOLAR PLEXUS
CABINETS
u way and fought out tlie final fur-loin- ;.
No
. i.iii.u ler was favorite for the
first but mis beaten by Titux II.
Klnar won the ear-ol- event bv
a nock from Al.iitall K.. which ran
a w a v helóle x he mart. lo nils:
First race, f til iirity course, Ncliimt
Tims II won, No tjaulei- second.
Colopus third. Time, 11.
S. collll I'.iee. f.MM' fllt'lollVlS, SelllUtr '
t ; ii.i r won. Ahitatil K second, Han
Ann third. Time, tv:
Thlr.l race, faturiiv . muse, s- ll mu
Ti.iiuoior v,.i. I, In!,- Siss sc. nt,
K.iiy.-- boll Ihir.l. Time. In
ñu e mx and míe-h- a If fur-Ji-
iblfllleV Second. I'ololiel Jack
thud Time. L'li.
I''i;ih ra,.-- mile and tvveiuy valds.
s, llins; lluuli Mmi. won, Kiiphri.
--
. t,. M iss , fiel. mis I bird. Time.
13.
Sixth rue. six fiirloncs, selling -
I'.a le mi, a won. Kobel ta s, 1,1. ,1,1)
third. Time, lit
FILING
U I
-
RECORDS SMASHED
ftí LOS ANGELES
SPEEDWAY
Eveiy Mai k From One to Hun-
dí cd Miles Loweied on Open-
ing Day of New Moturdiomc;
Day Fiee Fium Accident,
(Ily Murnlnc .l.mrnul Huirtal t.nrd Wlr1
Made up in full sections 33 inches wide. Half sections
16 -2 inches wide. Built up in any style desired.
Call us up and may he we can suggest what will meet
your needs. f
1
J C ITHftOlV
1
-- The Modern Method Man"
Manufacturer of lllnnk Hool.s, I.oosa
l eal lev leiw and IHildier SlaniW. I'lione I, Alliilipierque, M.
nvi: t Aiir.v ini: i..i.i:st snu k i' isiu d ri.Ail's,
WINIXiW AMI I VNt Y (.l.ASSi s l NI Y MI VKO. Wlll'i.X IX
SKKll til--' (il.ASS Willi 1. till I'M l. I S FOIl ritlt'KH. ! :
i'lava'ibl i;,v. Cal.. April i s,.,,,ni yirsíinia Maid thin!. Time.
est.iblishin of many hew speed lee- - l i;
mils maike.l in.- opeiiint; of the l.osl race, five and on, half fur- -
Aimeles nioiorili-oin- this afternoon. Imus, purs i:,.oi;er IP. won, Kyc
Kvery world's record for a on.- - in i 1. j hit; h t second, Joe Caiieiits tbii'd.
track (rom otic to mi miles was, Time. l .l'T
beaten and five national speedway; race, six furlongs. selliDK
marks were lowered in the ninls' 1.1. i. won, I'o.omoke Second, Home
and Hie free-for-a- c.intesis. ,l!uii tliir.l. Tim. , :i.
The establisliinu of new mile triok' Sixth race, mib- and seventy yards. SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
'
Bronsoii Sanitarium and Daib
BmmEummmmmmzmEmisBSEM,
THE FIRST NATIONAL BANK OF ALBUQUERQUE N. M.
t ami Mil MM$2.H0.000lleposhs
(UTcrs exccpiional faellllieM In pair, ins and u tilers, dcslrmis of open- -
illi; iiicellhts.
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
l .la. ksonv ille.
.I.o ksoiiv He, Kin.. April v.. - :ooj;ei
IP .1 s finish in tin- fourth race
was be fea t u re of I be da the little
Calif.. ini. sprinter lastinu lorn; enmmh
lo b. ii Kv-- liriKlit by a nose. i;sults;
I' i Is lace, seven llirlolln-- .
Chil!. won. Sally I'resii.ni second.
A w a v Ii r Ti inc. T
Seeoml r.i.-e- sellinu, four urlmius--- -
Collet;.! won, llollcl-lll't- 111 see. Illil.
rio ihir.l. Time. 4!i
'i'io.,1 i i, e mile and sev, ntv- ards.
.,.,.,, rs- ,,u, se in won.
selliim: Yania won; Ceremonious sec-
ond, ninsii t bird. Time. 1:4".
engine'trouble mars
memphis aviation meet
Memphis. 'I', un.. April x.- .- Kiikíiio
trouble marred n, a .cri.iin extent
Ihe aviation mecí t hSs . N'o
special program had b. . n arraimeil
and ii was proposed lo ve a selles
ol illllnlhm and lleijíllt lliullts. but de-
tective motors mi three Curtiss bi-
planes prevented spectacular flights.
In another atn inpi loda.v to break
his ,i 1, k st a it re- -. ml. Curtiss equalled
Hie re, ,,r, he made here yesn-nhi-
rising In seconds. He attain
failed lo lower lb,- short start record
of !IS feel made al I. os Aúneles.
filarles F. Willar.l was unable lo
"el his machine in perfect workint;
order anil only attempted an or.liuar.v
llittht. Till'..' success! Ill HUMS ff
short duration w.-r- made by .1 t ".
Nars.
BASEBALL
PACIFIC COAST LEAGUE
Vernon J: I'nrllau.l I.
l.os Ant;. April X.- - atain
won a fast, snappy pitchers' cam,
from I'oMland. ' lo 1. Scon--
I!. II. i:
Yeinou - - '
I'orlland '
latteries - a ml I ...in
Steen and Fisln-r-
I.o Aimele-- . 2: Saeranu iilo II.
slaolamelllo. Cal.. Al'l'il X. os Ah
íteles llelealed Sacramento lodav
al--
U. 11. I
l.os Anueles . i "
Sacralllelilo .a r. 4
la cries Tin irse n endoiff
nut and l.a l.oimc
Oakland l: San Francisco i.
San Fra ii. is. o. A pril x. Hard bil
tinu and iini.il lieblim; ave In- km im
to l in I. hi in! lodav, li to l'. Score:
k. ii. i:
i lakland ' :
Sa n I'T a n. sen - " '
'.at lories-- Nelson and Spi.-sma- .
Willis. Ames and Horry.
BELEN BOWLERS GO
001 T0DEFEAT
Albuqueique Boys Succeed in
Knocking Down More Pine
Than Oiaek Team From Cut- -
Off Town,
(a forma
To all principal points: lickets on sale March 1st to April
15th, inclusive. For fur-hc- information, write or call
on
hit; and sir.uiKle holds prolcluie,;
liona tide p:u '.alls will ma beh.iMed.;
Ho. klel' M opose.l a- - 111 s 1,, U ,W
Slinoll llesillel, tie- Ilea w , ,'e p .',,i-- !
II lllp oil .1 lid ''; in en bet!
lleSh!, do. S o le. that be . .Ill ,il- -
foi .1 o lose the line- ,1 would lake ,,
II alld II;;, has been s u s II , d
as the i bird man. or lie- thud
Sin, a- - the orth "lak net w l'. -I l.'l -
,
..ii id. id h ll pal l P.- to!;, - i.rt.
del- all Ihr. hi- - ,. pp.
mil anv .ill a
A pbas,,ni -- e. I.
.I..V..I 'Vel. The
I i.i ii inn a.
Hall.e loiiie.lil.
WILLSON REELECTED
SUPERINTENDENT
OF N. 1 1.
Bo.nd of Reaenls Reappoint
Practically Eeiy Menii)ei ct
Faculty to Scie An.'úhei
'
Year,
(Siiri lnl lllnial. h to II"' Momlliir .l.' inc.H
loevvi'll, N M Al 111 X The lie ,1.1
of r, nl In N. M x i. ,, M i v
Instituí. lasi nittht i - o tt a c .) for
he comiim oil bv I e. IllllJ a 11
he otlioors of lis liuill The l.oal.l
ais,, re-- , Icele, Col. .1,1111, s W. Wills. ni T
as siiperinlelidoiit anil pi .o i n allv lo
entire fa, II ll f, m-- it throliuh Im
llcXt school
Hopes Held (lilt P'l l ililí
I'l,.. mi erow i s of he I; W ell
.list ti, t mov slab' that Hail' ohs.--
tin. heav v losl ol last TuesdaV
are no I as ureal as ,,t lllsl
T n v Imp,. i,,r an a v ;.- i r.-- in
kinds ol u nit. im hi, lint: pea,
,i, h w civ da ni.iíto.l a ureal, r
lent than a.plcs and other frails.
- 1 u
...
.f ..itV,1 v.i Al1" 'i ,
1 AA y I'klKN'b live veil Im aid of
" Hie ri.-'-- yawn
w .a' slow.
.he Tiall a while tloW- -rM I.I,,,,,, is
l.d..
'Mh.-- sceiilK lla-iii-Wild.- - ihe Soiiiciiia.' or
,
An, t... sol i i casv 's itn.n
P h,s In li e vall.-- of What's Ihe Hue,. p,,,V 111, c of Slide.
I'll,, I'eclhm is unlit, lln-lc-
1'S 11- 1- hoi f H"' '.-'I-'" 'l""'1 '"'"
hero llie Pal H 'i" al'i'le-
Sanitation In the Home.
SelelitlslM vvlio have made a study
of ihe coiulMliiil of the poor ill chics,
claim tiltil inore disease Is caused
lroin liiipur' nir ilia" ''
''"ISI'-
When olherwlse llllelliKclll .' "
will sleep In a close loom, without a
ehalicc ol fresh outside ail' (P'tunn in,
it seems as If our cdijcai loiuil sysiein
was al fault.
, r .a
So many people seem in ne mi un,
of nlitlil air. NH;lit all'
al nluht, and I here is ' reason I o he
afraid of il. unless ll Is lioltlei! ill u
room. Chlldi eii shcuhl early he lie
ciistoiucd ',. sleepiiiK ill a lomn vvlih
ft csh air coininc, In al all s. ll is
not necessary in sleep ill a draft ni
have fresh air. Tin- p. rson who pics
lo sleep In a room thai litis been occu
pied lor an hour or Iwo with. ml air-
iiiü and in which a K's llalli or lamp
has been liiirnliH',, will wake with a
anil wonder wlpv
(111 I'DllllllH ill ll'lilli helllK nut I" lhi!j
fresh air. one's nose lells thai llie nir,
is impure very pin Ivly. Aiioilmr lals.-- .
1,,., iliat iiinnv Idu labor
"1:;s i tint cnlil air is pure.
In cases of sickness, vv here il Is 11 ...
essary to nvolil any drafts, a device,
vvhiih Im very simple, may he used.
Pi,, of board lili. r four
in. le s wide, anil long enouuh lo 111
and"!' a" sc.. lr. raise llie window and
set Hiis under ll. The air v,i! re;:;.'
up into Ihe l.iotll between the sashes.
A IcaKiiiK K'H or sewer pip. should
never he lunlecicd for the effects' of
sutil poisoniiiR oltcn lasls lor .veins.
Tho insidious manner in vvhi.h liad
ases si unci lines li "1 on lie Illllnall
Is what makes them so dap.
...i ous The pl ilol ice of si. '.'pint; mil
doors has proven such a ; I one Hial i
il is ai.-il-y Itecoinim; a inn-.- t conini.ui
habit, line imi . ll Hie sleeping room
)las two wiiulow;. sleep In an aimo-spliet-
ai pure a.-- iie.dlul ill ordliiMiy
Ii. oil M.
"I. , -
I I I l; Is Mill IM l . '' I W .
I I A I KM.. KI HI I I Kl t. '"
I'l I! I INI 111 I ON M l. I KIMMI linix mi; in i:ni at. .
We do liot .e me n h. im
h. le Ho i.it; sh
Mil ICIa.
Vol ic !s b. bv en Hi ii. ii
S. ho- b r has . r. .1 bis , 'Cue leal ,
WMÍI Hos ( o 11 ' ' v
Tin: m.w .i i:icn 1: i:i.tv s'jx-- ;
'''' SM" j... i.; x. vi. o iv.
I're a lent.
SI K W l ot! III! M A M sxti '. MUM.: I ITIi.lll MI 111 ; I HUM 'I 'Jin- Ml HII M
i.i: iiil: I k.i: umi- - ::. .cum kin w 1 1 : r. i ki it in --
i i : i ii. i:. . i i i , ii ' . i. i:i
i: i ihim: in.
BLOW FATAL
10 YOUTH
SCHOOLBOYS' BAT IT..
ENDS IN DEATH Of ER
Sunday School Siiivi:i!c:doi Í
Who Refeieed Bmií llcU Un-
der S;)00 Bail; Sui uvinu
Piineipal Flees to Oa.i'ada,
ltv Murnlnc .l.mrnul iviii 1 iid Wlrel
Passaic. N. J., April x i
'loll died here l.iiii:bt roin M
lar pi. 'X lis blow i'' ' I'd ill a bov's
prize kilt last Tuexila.v ll I.: Ill Willi
III ict lie bad II lili
lí,., iocs since lie w as ): led
Hie rinit and carried I" a
K . izel', na in. .1 in a w a l i a lit
,s the olber principal K.I.I lo have
lei to c.t nada. Heiirv K na, ksic.lt
oiperiiit.iiileiit of ii
MlllllaV S.I llCle. Who !S S.iid 1"
1:n ,. i,, c, as vt .is ai resl.-i-
vesi.-r.la- and released in s- I .!..
Tr. h.ui and w both
at-s "Id, l.olh pupils ol tin- I'as- -
i,- HikIi school and "i H
mili.-s- The polio- have I, al lied
lln-l- bad been bad HI l..Weeil
them and thai limy .mi I" settle
their differ. 'tices wi'b Hi'' ttbivcs.
I'.oth w.-n- into trainiic-- ; and last
Monday declared themselves Id.
Word was passed .ilmii; amoni;
tin it- friends and Tie -- day main a
ni II crowd lint in a va.ani M be
nd an oil lank anil ..if the
...
rill". Lanterns vvc- nunir mi ,m
rop.-s- seconds w.-r- le'scii and a
liimkcci.cr and refer.c n,,m.-,i- lie
bat was passed Tor a pars.- to tn
winner and lb.- colic, teui ttitcii lo a
lula holder.
It was a pre" fiitbi with all I ll''
I'ol'llla 111 i.'S of the code
The boys stripped alld Weill at il
hammer and nm"s A. oiamt; i"
witne-.sc- s ill lb" and fatal
round Kciz. l' cail"Jii Trelmu Hush on
tin- Jaw w itli a heav v sw Inu. Treb.Mi
cl.iawerei ami bolm-- le- it ins n'ei
iK.iin Kelz.-- shot in a ho.ly punch
jas low tin- .a' lb,- sternum.
Tr. li hi w.-n- down and lav "loan-tll- ,
('he refer outito.l and
-- till ihe bov lav Hal.
The crowd knew souieihint; vvas
w rent; and to incll a w l,v . t me
of Tr, .hon's soooiul.-- f ami Ihe llnie- -
keepei SI 111 - by IllllJ a lid W lldl lll'V
e.nild imi revive him carried him I"
a In, .ami.
Yesterday all the ofliclals and a
of. the spcotatius. niakiny
w.-n- in all. were air, SP and
released ill i.'MMI hail eflcll.
HIGH SCHOOL PLAYS
THE INDIANS AT
3TOOAY
Interesting Oame of Basebal
Will Happen at Barcias Dia-
mond This Afternoon,
The Albinpier Hi"h sell ,1 ami
III,. Cuite, Stales Indian Sell h.
loams will 111, el ill Ihe firsl of
series of "simes ai Ihe lliir.-la- di.,
inoiid. llie exhibiiioii common. am; al
:j .,', lock. :.,i h ce ins n re in splen-
did form, havmt; practiced lor sev-
eral we, ks pasl. pi eparillt; lor le-
bas, hall season. W bile til" ex ll U i, .11
lilis all. Ml,'. Ml will not be as classv-a- s
son f III" to be played laid' ill
Hie ScaSOIl III ll ÍS HeV . heless
spelled lo be all II t crest UK' ,'onli-st-
nk sla I, ail 1st torl.a I 'ra ik. a -- out
the A. II. S.. will pitch for thai
ilion lodav. The Indian lads arc
Said lo bate a 1'W surprises ill Slot1'
for Hie llixh s. Ilmii bovs and Ihe
"ame will lik.-- be hard touehl all
the wav.
WRESTLERS ARE
WILLING TO
GO TO IT
Tiio of ivh'weidits A'ccpt
Üniriue Made by
Ih. ;i y.ei Roiklei, to
Tliiow 1 hi i' All in Oik- - Hniir.
The ii n e M oposll i. Ml m.ob
Thais, I.,,- i,'t;iM ., I.e. l;, I, !. r. Hie
M h a est Ml le w , ij- III III at lf-1- .
lo throw CI. I M,t;l..n. Hob Ate- II
and 'hallos I'd.' trio of i;t;h,
neiehlH. in one hour' vv r. si lint;, w is
;,c, . p.-- o.lll fill. . S -
I, ia v aid i'o will '..em HI I,
Hik s t be r n II -- .1 . IIIIIK. A pi il
ARTHUR E. WALKER
lire 'eirrlarir Mutual
r.uil.liou t.t I 111 . riiom l:il.
JIT1, llol I inr.il Aieniie
JEFFRIES GOES I N
STRONG FOR CLOSE
10 NATURE CULT
Bifí Fk'Jtter Neglects Boxine
to Wade Trout Sti cams;
Plans to Sleep and Do All
Woik Out of Doois,
ll!y Mi.rnlnit Jii'nil Huc-tn- l iaril Wlrrl
Hen l.onmhd. ':i.. Viiii
mountain trails n.l wad-HI-
lili' pn.il where lli. name II'. nil
i.li. .un, formed Hi.' I ,.1
.Imiiich J. Jeffries' t r i n 14 Imliiy.
.Maiiam-- Si"" r..'1-ai-- had aim. nine. d
that there waild bo boxint; with H'di
A rinsl'Toiii;, the. lit pnnilisi.
iMitnii,- in m1' tlx- woods whs l.H
tHrmrf fur Jeffries, and. besides, the
1011I' was not .Ml' Hie "A minis, inn.
,1.1 fries is point; in Kirnii fur tin-
o.se-- l - II M IV . lilt. II," pIllllM t"
nl' doors. m;iI mil ni' ilmirs
mil l,i nil his linxini; in Hi.' l " 11 air.
Thole Will I"' ' "'all 'il'Mllll.l tile
nasiuni. so that Hit1 humble to
tlK. .amp " ill ii"! 1"' .1 '' t" In
ureal fitthter in w i i in mi pay-i,1-
lor i, lint tin- IiImm skies vvill
smile . veril, ad iin.l lile pines 11 nil tie-,-,-
in will ,lo Iheir best lo pnl til.'
Iiiiik "I' Ii''1' ' ""' chain- -
pion breathes.
After usual urni'iiiim road wml;.
which called l"i' 11 ten-mil- .pi 1111 , .1.1'
J'ties ami ii local trout hooking ex-
pert slallcd "III Ilion", tile Sail l."l- -
en." river in seek the p. mis where the
ftpcckloll beaulh'S hide. TIl.'V Were
. essl'nl ill hrint;iitt; i"l" camp n
string "t seventy I isli.
In tin- afternoon llie skipping rep"
was bniuítlit into play. Jeffries
worked at this for abmit ten minutes,
arms ami shoulders, hut a i'ler the
handball was brought mu ami he ha.
work.-- at thai at his usual break-
neck puce for an hour or two he sahl
he felt all riaht. The first boxine,
is now scheduled f,,r Saturday, but
it depends upon wln-the- the u
is icndy by lli.-n-
Here,, r I. 'ft tile camp l"r San I" I'M II- -
. MS... loila.V. JllSt helóle lie t""k til"
Irain he telcKt'ai.iie.l a yoo.1 .c, f.-- 1"
Joe I'hoynski lo . ..ill.' lo ill,' coast im-
mediately aii.l join Jeffries' .amp n
a sparring pnrtn.T, rhoynski was
e.pieslcl to reply lit oil, ,'. So that
oilier a rratiKcmciits c.uihl h,. made if
he did not want to cine.
Horner is di.UeiliiK with 111 1. viim'
pillule men mi the proposition "f
lakillo, Jeffries in tin- various slums
nr. 11111. llie camp wllli an i,b-- of
pa.v inu the 11 .1 i ui in; ex penses.
iiioiiuiall ilclcases I'ilcher.
Cincinnati. April S- .- .Maiiacer Clark
of the local National
announced loda.v that he had
released Al Ku re el'. a pitcher, to
llie (imaha Western I, aune club, re-
taining an opti.ni on the player's
scrvics. Kur. lillef lorinei'ly plated
al limalla.
.lolinnv Mail. i oi'-l''- .l.
New- - York. April Sv. -- Frank 1'i.ato
of California eai led a decision to-
day from Johnny .Matt,, of this city
in ten hard rounds of fitihtiiiK before
llie Naiional Sp.ntinu Club of Amer-
ica. Tiento was the a;t;rcs..or
111 l'ou; hoilt.
Fh e" ceins a daii. c, admission
fl ee 1,1 belli ladies alld leniell.
Co. id murie: the best tloor ill town.
Colombo ran,-iin- .V ademv. the
Colmnb.i hall-- There will be a
dance tombt.
A .1, lar show for u MHS. .111.
W.L. DOUGLAS
s3.00,3.50,M.OO
&. s5.0O
SHOES
Best in Ihe World
UNION
MADE
Boys'
Shoes$2.00
and$2.50
fust Color Cutlets Used
W. L. Douglas hoei are the lowest
price, quality conidered, in the world.
Their excellent tyle, eaty fitting and
long wearing qualities excel those of
other makes. If you have been paying
high prices for your shoes, the next time
you need a pair give W. L Douglas shoes
a trial. You can save money on your
footwear and get shoes that are just as
good in every way as those that have
been costing you higher prices.
If you could visit our large factories
at Brockton, Mass., and see for yourself
how carefully W. L. Douglas shoes are
made, you would then understand why
they hold their shape, fit better and
wear longer than other makes.
'IO- . - l.,uvt;i(l f ... hi T'i I'l is
Hi.eiit-- sl ii,p lv,tttn ... ,.,.... t .!..- . n.-- :o:eT.l
1,
..Mi !!,. . I ail a,, e..f !(. Tlllit ., nl.l -I If VV. I y i. a ir-- un. l.'l
v i't. -- i, tur .M.i.l out.-- ll..l..-i- . .1,. JKnnn..-.- ,J1"" M"""M ÍX)R SALE BT
s ni ti s t i: it x
1 12 ' c . Volri"
W. BALFOUR.
FOR PRESCRIPTIONS- -
-
,.' 4
i . W:
piiiiwaiiiirwiriMiTiffigiinBiiiS
1
"U
Agent.
(nir rrescrlpllon 1 'cpnrt ment Is our
l'i l.lo ami vv make thu fll.lnd "f
1
Company, 423 n. First street
"
fomrnercc
"Albuquerque. JV. M.
IM'I I S, JII(l,IH)(l.l0
nnil Directors:
It. M. MKRH1TT
Ait, Cashlei
FRANK A. lICKHKf.t.
WM. MelNTOSII
XXX"X XX if XX K X
H
I 'reserl pi ions a SpeelallV.
Yci'iiraev, I'lirlly ami rroniiiiess oiirmol In.
.Ml work i;.' done s v st lea ly hy competent plia nil aclst h, and to MVOliI
error r, . b. k. d llriiin your l'resei litions hero.
AM never sulislUulo.
Vl! , , HI n .OX I'll AIIAI CISTS
WILLIAMS DRUG COMPANY
MORNING JOURNAL ADVERTISEMENTS GET THE BUSINESS
ANTIIKAdTIS III II IIIIIM Pfl AMI ISll AX IIUK'K
c.:.mi,.I,..sI..MP Vfi II. HAMll UUi 7XL?n,?
mii.i wood Tlione 91 kimh ixu
"Not Cheap Coal nl n Cheap Prl"
"Hut tho Itest I'oiil t I'nlr 1'rltV
imiCK. I.IMB, VUH.W
1, crds was to be expected, as litis is
lite firsl board track ever raced on bv
motor cars. In addition to the na-
tional records cslabliHhed. new marks
were also set ill tile stock car evellH
The raeiiiK was free from acci-
dents. At the end of the hundred
mile rae a I lorris car driv bv
Flunk Si.-f- rt tin ned turtle. Put this
did not ha ppen until a Iter In .a r
had run into the paddock. Si. fort's
arms had become numb from
and he lost control of ihe
wheel. He Was Hot injured.
The firsl mil,, mi tin- tra. k was a
re. old. Caleb HranK. an aiiial.-uf-
setil the Fial ninety ai'oiind in :!T..Mi.
Ceolt;.' Kobeltsoll was to be
sent away and his n Simplex lliiin-ilerc- il
alt.-- the ten-mil- e r.-- or, I. When
lie betaiti clippint; miles off in ;!!l sec-
onds It was anparent Halt the record
would bo. lie finished the ten miles
in ;l T Sli'.um mark al Atlanta
m lie ,1 isia m e w as 7 a H
Anolbcr world's mile track record
and a national speedway mark went
uliiniiieriiiit when Harney tihlfi.-b-
luriied loose his er I'.eiiv,
lor a mile, makint! the "pie-pan- " in
Mii.i'L' seconds. This ear was never
,,m ll t,, the limit, and It is expected
this mark will be sel slill lower. Ilalph
de I'aima in bis Fiat
tit.' til mile mark 1" ' 1 " --
lie was followed by Hen Kerscln-r-
who cut Hi'' two-mil- e record (..
x 1PI ill a a rra. .p
The ra.iim tvais unusually spirit. ',!
and every event was a ha rd - fmiv h
eimtcst. The sciisalimial drive of
ihe. day was made by . iji a
Knox in Hie ten-mil- e race for ears
wiih l.'.l-iiu- 'i cubic inches piston dis-
placement. ietl ln away to a bad
start, ilue I" his position on the
inside, i .1 . was an .íkIiiIi
of a mile behind the I'lyiii'--t Stoildard-liavim- i.
with l.iv inttsion up. in lib'
first hall' mile. Ilansehu in the A
was runniiiK second. (il.l-liel- d
betiaii his race for the leaders,
and by llie end ol the fmirl b mile w as
in command. wiiniiiiK handily in
7:, The Apperson was second
Tin live-mi- l. free-for-a- p rove. I a
thriller, vv itli c I'aima In the !HI Fiat
and IPibertsou in tin' Simplex racint;
it,,,,,! and hood for allimsl llie entire
dislance. The Italian won by a scant
leiim b n : ii :iu.
The c race was a fittlil
linri'oiinil s Marnion and Si'-I'crl- 's
I torris. The cars Were lapped
off lor !.". of Ihe Inn miles. At Hie
end of ninety miles the li.uris crossed
ll,,. line one foot ahead of ilm .Mar-moi-
llarrmin .hew avvav in Ihe
lasi live miles and opined up a t;ap
,,f several bundled feel. He won
the ra., in 'eL'-- which .ids
4 4 1; : ; I oil' his own record made al
Atlanta.
In the en - in i!- race for stock ears
with llil--:'.- .l displacement, Imi, licit
in a Col,- w on in 1' - "o The former
record for this class was !i ::.
made al Allanta.
The w. Milii-- was cold and m.lv
and a slront; wind blew oil III,- ml
across Ihe track.
S. H. Stel-II- of lloi-o- ll was f lelee.
J. W'aaner "I New York did lie
starliim. A n minimal ic ele.-t- i. line r
W.IS UScd
Summarv ;
Tim,- trials: i me m 1"-- i dd fi. b!
i H- ii. i. .'Pi.-.- '; liraa-- Fial i. .:' '
Tvv o m iles Kersch.-- ia rra, n ,
V Z'.i.
PiVe lllib'S- - He I'alllia (I'iltl.
.!: I
T-- n (Simpbxl.
i;,::i.:;t.
T.-- mips, slo, k . has-i- s,
Cole i i;nili, ,itl I. won. Nickreiit ( Hu-
nk i. so "tul: I'm.! I Hampton I. third.
Time. :t ill.'. J "..
Tell lllil. S. lass C. 4.,1-""'- 1 'l'''
in -- Kimx (. ldli, I.I i.in, h.-- displ.i. in.
won. Apperson I Hans, bu i. s , md;
Isoita i ,M a i, ' lis , third. Time.
7 I 'a J "
Five-mi- l. ! "
I'aima i. won Simpb x i H"b. rls,.n 1.
second. I'M!'! ! K. IS, l. lllil.l.
Time. :;.l'i.:pc
mil. sM. k . ba-si-i in.- hundred s.
J -- :: cabl, in. lies .lisp:. o emeu. --
Alarnion I Ha iron n . vv..n I'irris iSn--1,-r- l
1, second '.M bin I l.lvlli-lMo- l.
nir. I. Time. 1 J :.'-- . .
RACE TRACK RESULTS
l I ,iner v ill'-- .
.iki.-.inl- A pi ü x. - i:n ..1,1 I,... i
i;.llllev a liose Ml one lie- i."Sl
race, of tie- season at I'Mll' l ill. I,
,,, v
. Ato Id "I fi m- t i'l
... lib I, v. ,, al -- ix and a half lirlolia"
"rio v ran loin, led to
m D..,. YnilfLUy
Screen Doors and Porch Swings
w
Albiiqucmuc Lumber
anK oJ7
Established 18DO
CAI'l l Ali AN It SI
O fill cm
SOLOMON r.IJNA, W. S.
I'le.ldenl Vi. pi .j. c. riAi.T 'it i ne; ui II. M In
II. W. KKI.l.V A. M
HTKICKF.KU,
and 'ashler
d'( HI HK'I'V
III.Ai'K Wl-:i.l-
Montezuma Trust Company
ALB' OULRQt 'E, NEW MEXICO
Capital anil Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
'XXXXXXXX XX V vx xyr y . v
The Hclcll l! o W M tt cllli, WHS ie-fc.-
by lie A 11, II. piel .(lie ' .b 1,1 ,e
MI'.liUllI "allies lasi nittlll. beint;
worslo.l a total ol" l.'i'i pins ill Ihe
match. The lb b n l'"v s vv.-r- nal.ir-all- y
.11 a ,1 lsa.lv a nt..t;e i!.i.xill "II
strain.-.- ' all.- s. bat ii.ui a;i'il to make
some splendid individual s. ores dnr-i- n
till I'VellilllC. Tin ' visitors w . c
the "llesls of the A Ibll-p- , lie bo.vs.,
an informal lull' a . r the tame
The lo. al tcalll Will o lii Helen Sllll- -
da v and play a ret ui il ma I. h. .
The s.col.s mad" last llluht follow:
lab,, Clllb; I - "
'i. Is; i. k I !''. "
l:,.,k,r lo.". Ml
I iooeh I'l CI II'.
PI, Vis I'll I'd I'd
Kis, h. r 1!". I"l "
T..tais
All t c,,ib- '
C; II" ll"
C. v.i's,.n l'.x CC. i:
.1. Wilson I'1- ,'t
Hivatll in i it"
I. and. mi C'l CI-- ""
Totals Tl'i :'. '"'
Hl"h scie. lailel. rt. 1'.' ; l.lüll
GROSS, KELLY & CO.
( I ii o i .unrated)
Wholesale Merchants and Dealers
in Wool, Hides and Pelts
Navajo Ulanki-H- 1'iiion Nuts, I .cans. C M í 'ti:
Oilier Native IVoilinf
Hone t T.n Veum, X. M ; A ll.iopicr.pie. V M ; Tuoiiincri,
. M.; 1'eeiin, X. ,M.; Loiuil, X, Al.; anil I rlnl.lml, Colo.
&vyrrr)cxynncycicYinnrycy:y
ROYAL DYE WORKS AND HAT MAKERS
We eleini ami res ami live oxer) I l in' H'-'- t I i leanalile or il.veiiMo.
403 West Central Avenue Phone 419
I ,i.-- Ltiii'l'-ti-
Til ÍH.ilSt- th.lt
11!.
Third Street Ment Market
AM, KINDS OI I l!lll ANIH SIT
mi: i . sti : m s i s (.i:
Ebcrharclt 'co.N. Third St.
MsiMC HI 11 llJ ;:;;!ti;;r;,;, wl Journal Want Ads Get ResultsThere Kmiulil and Jim
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Live Nels From New cMexico and Arizona ÜE1IG BOND ISSUE PRATT'S
HANDSOMES I"l W'5 oiri a CWr Me 6r?a Southwest
rrnniTnnni tiv ; iipt nr nniinmim MAJORITY 1 ooays icnmiunittL iha . uoi ur UUnutnfiD
nlys RATE TAKES NEW SUBJECTS TO
BIG Off .v: h h:.; EXCISE TAX 23 !s. Conrado
Pola.ces ítr 25c
Jierii.! rrr-?- a í líwtitr jr.l
For
Í Waiter BaUa's Przx-.u-
Chocolate. 1 Ib. Package
3
...25cforSaturday
CASH ONLY
Waiter Eekc-r'-s 5roa
faít Cocea. One-Ha- .í
b. Can ícr 20o
Extra Fancy Thompson
Seaciess Ra s;as. 2 líjs.
for 25c
Fa cy Sec'd Rasins. 1
ib. Packase for 10c
frunce Meat. 3 Packages
for 25c
GOVT FORGET WE HAVE
MOVED
16 lbs. QrtmAtivl Sugar Sl.OCj
15 JU fio. 1 Grecty Potatoes j ft IV C
j Snaaich. i a Quart Mason
i Jars 3Cc
oc, , ...
W,m Raich E'j'r,, Per Dozen
i,-- , 5ncnn f
Jars 55c
Kf) stone Pi.ie Apple
tio. 2 -2 Can. Sliced 25c
i.'o. 1 Caá. Sliced 15c
lio. 2 Can:. Sliced 20c
CallíC'Tia Grape Juice
Pint Bo't'es fur 25c
Cua-- i Bottles for
. ..45c
'' -
'
..; ;.;::ív:v;.': . ; :"';?clenajían'electd
' V;r;r.;.;;; iVAYOP CF CARLSBAD:
" :
".
;
,
,. . .....
..;! ........... r , r, - . f
-
'.'i- ........ : m . iVIAUU II " A I I U L 1 1 U ... . . . " ' a : .: !
rtrrüUHIIUIIÜ Tun ! ! w vv; , . legally latter part.
WATER RIGHTS .., rnr;r:. ir-l- : n I
Carnazón W;7. Per Can. JOcj
Leaf u'jar. 3 25c
Puí6r;zd Sijar. 3 ibs. 25o
!
Ju?rií)o Peanuts. Per lí). 15c!
18 oz. Bctf'e O.jctn Oüv 25c
Wcci.í
Eíue übcl Cahup, Ptc.
.
20c
25c!BaN-.r- ' Cocoa. Pí r Can
Baker's Clwobte, Per ca'e j
20c;
Suyar Corn. Per Can JOc
3 ih. Ca:, Tomatoes 10c
4 ';s7rw B- -ís 7 25c
3 Ibc. Lí.tú H sv. Ha
Split Per:. P"r h, 1u', '
Fl'ite Hoi.-i-. i. 4 . 23c;
3 boxc-- Cr;u.!:í-r- s 25c
Campbell's Soup a. Per c--n 1 0cj
V Syn-p- . Q's." ' 35c1
Maple Syrup. Ono-Mn- lf rja!. G5c
SOAP
7 liars vVhtc Ruasinn Soap 25c'!
6 bar, FU e W,ie Soap 25c i'
C bare Ci Vy inte Soap 25c
8 üjo. Sal Soda 25c
.
i
P.G.PRATT&CO.
Mi I I II I HI II ... - . jr. j 46 PHONE 46
SANTA A CRUZ i'-- .-' - - A A 'á V;":í. ." :"i'.' '.r. '
f highway favored
'
v :::':: i f4rjJl ':.,,.;.,':.. j;,;.;.;; by road commission. í:;.-- " .y V v:. v
' ' ' '
.
. , ... ., if i I I ' ''( ',' ' - i'". '"' ' ' I.. W..m X Jim.l I (, i. - t i :i. .d, íi, - i :
Not JSy m Trust
Tí8 Or;.ic! ant1- Genuine
a.::':-.v;:::.';,:.;.:r:.'-
;
:;v... V i UnDIinif
'
- TI , ,.,;.,. ., I Ljntíff '.n.l I.,.,r,l ., ..,.!v , .
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' " ' ' ' ; si .,-- j. .. t, ; ,,. ,,,, . , ,,,,
.,M, ., CS í? I I I I : t : ;. r : ' S
MALTED miLK
The Food-drin- k far All Ages.
More Lcahhíd than Tea or Cofíce.
Arrees with the we&ke.t digestión.
Detious, invorabng and nutritioui.' -
, , ,u ,,
! l.Mit.l.. m:i orí i.iüM. :. n:i.:. rrn.tp.J t... , powder form.
i t1,
.r . ...r ;i,i in; . A quicK lunca ppareil in a minute.j ' ' ' ' I.. .,.!. v(i,.. ; ;.,,. ,. .. lake nosiibstiScte. Ask fcrHORLICK'S.
Others ara imitations.
N" " " " " A i " " ' ''" ' :: ... k :. ' n, ? ti.
' ' "! : ' ! ' . t... I ...... !.. I .......... ...,.,... ... ,,.w,.,,tr .. ... j,.,;.,,.- - i s.r . ::.....-- ,
'
'
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...i , , ..... I; . .,
.! Cn,...!
r , i" " l" pressing business. --- -.:; ".
,
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Monarch
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CIRCUS CARRIES A
BASEBALL
TEAM
or the country
used in millions of
homes never
failed
i
Fresh
Today
Sells-Flot- o Circus Street Parade
r if
f
V,
,4
Scene From
PRO F.
BRILLIAN í
SPEAKER
PATRIOTIC LECTURE
PROVES RARE TREAT
Noted Scholar Holds Audience
Spellbound for an Hour and
a Half in Interesting Discus-
sion of Facts Not Generally
Known,
Prof. Jumes Charles .l,inHKh;in,
poet, writer ;ilul leetiirer. entertimied
In l Hi' number of i eiresent:itive
in the Klks" theater Inst
evening with his matchless story,
"America, I iortunili , Patriotism." orThe lecture was (iiven iimler the aus-
pices of Alhtni'iercite council. Knlpht.s
w
f I'ohimhns. anil was a delightful, in-
tellectual tieal. surpassing anythiiiK "f
ii similar n.ituie heanl in this city In
a nuinher of years. Professor Mona-Kha- n
is learnecl in the extreme, pleas-
ing in address, inti'iiselv lirai tlial. and
widel traveled. for an hour and a
half last ninht he held his hearers
spellbound, enlertaininK thent with'
facts and liRures ieardint! the I mted
isiates thai are not generally known;
makini; Un til lauyh hy unexpected
sallies of genuine liisli wit; and thrill- -
.I.,..-.- ,1,.. hi'ift's cite hv his
i
. Wl VlH
SB F'l
Years
iyMw'4'
highest award
World's Fair
llavwontl gave a fine paper on "The
Chinese and Japanese in the Pulled
Stales." Tile social hour then fol-
lowed. freshuients wore served
,i,i.l a liberal free will offering: was
taken. Alotil thirty-fiv- e word prca-- t
nl.
WAY THEY'RE DESCRIBED.
Illicit1
ill
iSl
Ml J
He (rcuilinp; paper) That Rlrl who
committed was a wonder.
Slit' llov so?
lie- - tílie dMn't iiosnesn an attractive
flRiire and vasn't, Lquiildnohlnir.
Now on display at
Fifiy
iSs&l.:;"'.
111
IS
alón
i Received the
at Chicago
words 'Fl Maula 111 Paso' m the
flout. These will be worn by t,n pil-
grims while In New Orleans, except
when the more formal fez Is leq-iir- I.
The thirty-tw- o burro luísteis who wi I
lido the III Paso burros through ihe
streets of New Orleans at the annual
Shrine parade, will wear heavy M
Hera pes In bright colors in addi-
tion to the straw hats, and Poh Page,
llie highest high priest ill Shrilled', in,
will appear at llie head of the delega-
tion, wearing a eharro suit, cousiaiiiic.
of tight fitting trousers, short coat anil
immense felt hat. Two of the hur.'ns
that welo sent to New Orleans wer,
baby ones and these will march lit the
aide of Pago as his desert escort,
"lo addition to the original party
which had planned to make the trip,
Kugeiio Nolle, Pnlted States marshal,
'ami P, T. Hour of the immigral.ioii
service, have arranged to accompany
the Fl Paso delegation."
ENJOYABLE SESSION
OF MISSION CIRCLE
OF BAPTIST CHURCH
At the homo of Mrs. L. o. Ander-
son ii ii North I'M KM Mrect Tiiiirsdav
afternoon the Woman's Missionary
circle of Ihe llaptisi church held a
proihable meeting. Aller (he busi-
ness Korslon an IntorcMlmi inonram
was led In Mr". S. P. Purlou, subject.
"I. nil. ins. Japanese and Chinese." Mrs.
Vis.
'
v
&. ft
'
school puiills at the Central high
school, the St. Vlnoetu academy and
the I'nited States Indian school. At
nil the Institutions Professor Mon-
anhan was enthusiast ieallv- - received
and made n deep Impression because
of his pleasing delivery and whU
knowledge of the subjects on which
he dwelt. Mr. Monaghaii leaves today
lor Flagstaff, where he will lecture
Monday under the auspices of the
Knights of Columbus council of thut
place.
VERDICT IN RUPPE
CASE EXPECTED
TH S MQRNNG
Veteran Litigation Which Has
Been Before Courts for Seven
Years Likely to be Settled
Today,
Following seven ynars of litigation
In which Ihe matter has twioe boon
to the supreme court of Xew Mexico
and as often remanded for trial, audi
after three hearings 111 the local
court without decision, the case of
Di Palma and Ituppe vs. Ilaruolt anil
Woinmnnn, an action involving $10,-nn- n
damages for llie destruction of'
the Pimpo Drug slope through the
caving in of ihe building while the
Harnett hnildlmt was under construe- -
lion, wont to llie jury for the fiilh
'lime yesterday afternoon and at a
late hour last night had not boon de- -
termliicd. There are a number of
spent less than $400, 0011. mill on i la
schools and its army and navy, and
yet the children of the people in the
nreat orinan empire are educated
alonn principal lines. What of ours .''
he asked.
As lo the Prill-- .
Professor Monanhan Insisted the
children of the people Khoulil be iriven
Ihe hand as we'd as Ihe head edma-tio- n
and that the people should pay
for the practical and not the frills. In
other words, younn' men w ho were am-
bitious to become lawyet.s and doctors
should pay for the frills out of their
oivn pockets, and the money of the
people should ho spent upon t lioso who
musí become the farmers, the me-
chanics, the engineers, and the build-
ers of the future, lie saiil the coun
try Is overrun Willi professional fail-
ures incompetent doctors and law-
yers and leaohers. On the other hand
there aro carpenters and blacksmiths
who would have made able lawyers
and doctois and teachers, had It not
been for the accident of fate or op-
portunity. Knninoerinn In all its
branches, ho recommended as opening
the most nloilous and host paying pro-
fession and advised the hoys to make
note of it.
Kii liness of America.
"The essence of political economy
economics revolves aiound Ihe
words wants, wink and wealth. The
orld i one of Avanls; these lead to
work: "this to the satisl'.vliin Ihe wants
and the pillan up of the sutplus, as
wealth. In lxáii we had $ T.omi.OOO.-(hh- i.
today wo have $ .'!(), iphI.iiOO, (Mill.
Thai means little or nothing till 1 tell
you thai (Ireat Paita in. after J. mill
win's of wealth piling, has only $5
ii, a MO. mm. Prance SfiO.iHMi.mio.iHHi,
normally. $4r,.a00e,no.0li0, Pussia,
(ion.oiio.iioo. Austria $;lo.ii(Mi.i .non.
Italy $ S.OIIO.IiiiO.OihI. Spain í
Then We ronlir.e what our
resources mean, for it is upon Pose
our wealth is based. Accordion
the census of !HHI We induce 1
i1. cell, .d the world's heat, :; per
ce'.l of Its gold. per cent ot Us coal.
per cent of Its silver, St per cent
of its maniilaclui es. :ir, pi r cent ol
the Iron. .'Hi tier cent of the cattle.
per coin of the steel, Sil p- r cent of
the petroleum, ",4 per cent of the cop- -
per, 7!i per cení of the colion anil M
per cent of llie corn. Past year our
larms, orchai ds and plantations yield-le- d
$!i,il(i0,()HO,IMiil worth. The souths
cotton crop was worth a billion. 01
twice as much as lakeu from all
he gold mines on eai th."
UK Hat CIT lo Ihe .low.
Mr. .Monaghan paid a splendid liib-- ,
lite to the Jew lllld said of all comers
to the I'lllled Slates.' the .lews ere
Unique Attraction With the
Sells-Flo- to Show to Open
Here on the 1 6th of April,
fit nil nro likely lie
!i allnii'llmi i anieil thl
i.vi'nr with lo Sells-Flnl- o hIiiimh
which open the season here on Anril
lfith. The cheus this your carries
with it something never seen with a
circus before; a full fledged haseba
tetun.
It Is possible that the big tent
shelters more fans
than any other organization on Ihe
road. Prod T.edgett. the greatest of
ring artists, is never happier than
when out on "the lots" leading his
lea ill of hall lessors to victory. The
close of an afleruoon's performance
Is always the signal for a lightning
change and an adjournment to the
local baseball campus.
Ijihi season the Sells-Flot- o team
played 114 games with all sorts and
conditions of aggregations and placed
7S wins to their credit. The last
game of the year was where they met
their Wnlcraio,
It wiih at Columbia, S. C, late in
the fall thai they were challenged by
Ihe local ppoed marvels. Would the
circus folks play u friendly ame for
a beefsteak dinner?
Sure they would, and what was
more they would hit a week's salary
that they could mon Up the floor with
anything- - that looked like South Caro-
lina ns.
Well, that game commenced. The
home team went to the hat first ami
Flayed there till the distant tinkle of
cow hells emphasized the fact that
the flay was far spent. There the
game was railed.
Col. Franklin, general manager of
the Sells-Kiot- o show was lamenting
to a native the faet lhat his loam
had made such a poor showing.
Our hesl pitcher Is sick," ex-
plained the Colonel, "and we had to
put the elephant trainer III his place."
"Well," responded the local man,
"wo didn't play our regular team
neither. Thar' wux three Idlers fruni
th' north passin' throupTi hero goln'
south on a hutitln' trip an' we 'lowed
it wouldn't he a had hli"a tor let 'em
play. one of their names Is Cnhri,
an' a Dutchman named Wagner, an'
a guy named Matliewson. They sure
do put up what you might call a very
fair sample of what baseball aughler
ho."
.
UNKNOWN IB
KILLED THURSDAY
Native of Old Mexico Crushed
Under Wheels of Daylight
El Paso Train at Sabinal,
by being run over by cast-houn- d
Santa Fe train No. K I li. The man
was evidently asleep or 111 an Intoxi-
cated condition when tile train hit
Ii in. The engine and five a i
passed over his body, miiimlliig
horribly below the waist. From
pers in his coat pockets, it is heli,
that ho was on route from Calilo
to old Mexloo, The body was pi:
on the In, in ami taken lo p,
where it was turned over lo Ihe
oner.
SHRINEFES LEAVE
FOR REUNION AT
EW ORLEANS
Half Dozen Albuqucrqeue Men
to Attei d Annual Fiesta; Two
Carloads Go From El Paso
to Gathering,
The local deputation from Palhil
Abyml temple. An, ioni Arabio Order.
Nobles of the .Mystic Shrine, has I, It
for Now Orleans to attend the ihlrty-oiglit- h
annual reunion of the Shrin. rs
w hit h is held in that city this no, nit)
In the pally wore W. W. .strong and
wife, Paul Teiitsoh, Harry Pnil i' 1, I'.
P. Allen and wile, and Fred Millet-Whil-
the New Mexico delegation
will bo small, it will make all the
noise possible Several an goiiur from
other towns In New Mexloo. Fl Paso
has sent tw o l ull carloads lo I he no
with a set of biitirre regalia ami
all prepar.it i. .ns for getting in he
spotlight. The Fl Paso II. raid sav v.
"The thiid car of Fl Paso boosters,'
composed of llnrty-tw- o long enrid
burros, was shipped fist week an I .11
l.o I, laving a welcome for the F! I'.-- o
delegation when it allivos in N. v o
lea ns.
1 lie Iturro Parido.
The Shrin. is will go to Hie reunion
loaded viiiii Ito.istmg nmmunlii.'i .n
the loim of Fl Paso, lit. I :il lire, Fl
Paso hats, a in1 a strong line of talk
about the p,.s dbilll íes of tin- - r.i.,,.
OOOOOOCX300CKX)OOOOOOOOOÜOOOOOOOOO
Strawberries
Head Lettuce
Green Peas
Native Lettuce
Asparagus
Young Onions
Radishes
Spinach
Rhubarb
Oranges
Apples
Grape Fiuit
Tangeiines
Strawberries
Iowa Cream Cheese
Neufchatel Cheese
Sierra Cheese
Camembert Cheese
Bulk Olives
Sweet Pickles
Scur Pickles
Oil! Pickles
Specials
for
Fancy Breakfast Bacon, Nice
and Lean, lb 23c
Welsh's Maple Cream for
Cakes, Candies, Icing,
Etc., a can 25c
Denver Coffee, 3 lbs. Good
Coffee, Japanese Cup and
Saucer, and a Pail for 75c
HEADQUARTERS FOR
CLUB HOUSE BRAND
WK8BW1M
IF YOU CAN'T COME
Phone 72
lieautil'ul and maiiiiificctu triluite to1,l;it Chantecler Hats
I, clínica qiiesllons before the jury,
Involved in the determinatlnn of dam- - An unknown .Mexican, believed lo
ages which ii was expected would native of old Mexico, was killed
take considerable time to determine !;,(,, Thursday afternoon mar Sub-an- d
Ihe verdict is looked for this jnnl, the 'first Million south of Helen,
The Economist
"The New York Craze"
COOOOCXDCXXOOOOOOOOCOOOO
RAKFR'S
-
making the most ol their nppnri nine-
s-; ties, sending their children to the
C3 The Finest Eating Chocolate in the World
CARACAS SWEET
CHOCOLATE
DORCHESTER, MASS.
mnwurxjBLii
A delightful combiruition of the highest
yrade cocoa, pure sugar and vanilla
If you do not find it i;t your grocer's, we will send
n )' II). package by mail, prepaid, on receipt of 10
cents ia utump-- i or money.
WALTER BAKER & CO. LTD.
Hie American flat; an,l America.
.Mr. Alonahan was intt'o,liicc.l !
Territorial Pcputy i '. N. Marion of
l hi' KnlKhis of Cohimlius. who com-
plimented the speaker in a very pleas-in- n
manner, payinw an eloquent
triluite to his schoiai ly attainments.
Dr. Monauhan immediately
launched into his lecture, speaking
very rapidly, indicatin;; a marvelous
command of the Knsílish language and
a Honderful stotehoiise of knowledue
of statistics, history. Ionic and prac-
tical everyday quest ions.
In speakini; of Amonen, 1 r. Mon-anha- n
paint, al graphic word picluics
'
of the (ileal wraith ano nalm.il
of this country. Kiuci la inins:
Iv hp told of the ureal opporlunitN
ahoundinn on every ha ml. a ml fore ,, y'
hrounht home to his hearers and
noria II v Ihe oun- - men and Women
present, liie fact thai they ha
ííreater opportunities for success tod
Ihan ever Indole.
The nreatesl and most pi uinn I at.
,.c il,,. led nas umiuestiona bly
the lio;i ii i i tul peroration. K do-líasquenco, lieauly of sentiment II
never been surpassed by any SIC iker
iappoarinw; in Albuquerque The be
elnnintr of the end of th le tnre ca mi-
stwhen .Mr. .Monanhan told a litll ory
,i,i,ni a man who asked him i i Chi- -
cano recently what stand Ihe i'atliolic
of the United Hiatos would take n in.
pope of Kome renamed ins ieniioi,n
power ami Invade,! .meii, a.
Vmcrican Catholics love coun.'u
more than they love their pop .." vn ll
Mr. Monanhan in an intensely dram- -
atie voice. "If tin- - pope ,' Kome
,
..r,. to make peace v til t e Ouiri aal
and head an army which would orno
.... u iib os Í would consider it my
dutv to crush him and his army Le
rore they reached these shores, lilí''. I
voire the senlimeiits of every true I
American Catholic when I say lh.it.
"
'Kory Catholic in the hind. Priests,
bishops and archiboshops wouM I fe
emn.iss and linht for their rountry.
This staiein. nt.Mr. Monanhan sai.l.hr
lei.l made with CardinaMiibbolis litling
l.r.hln,l him. anil llie caldin bowed '
hi- - h.ad in ncqii lesceiice and approval.
In concludinn his lecture. .Mr. Mon-
anhan paid a beautiful and tout hhin
tributólo the American lian. Indi he
emblem "l r..,! s onsaid is tho
nation.
ItiMiuirok unit I'liK-iition- .
nofessor Monanhan said Pismarek
t..t rí.lisll ucn e - it,an lb en
man the ' ol id had V, t pl odU. e,l
ssn in "I e,l.pi onounci i ihe Herman an 1
ucalion llie best in in.-.- .
.. .. .. ..i.n,l idace t" that of .1 pan
Ihsmarck. he sank bclirv.-- in oil; i a I
i
.1... . II as the miud all
a a i. su.l of that syst. m. Herm an
of ,lqtoday rank first a a nation
rated minds and sUMed handy. "Vlm;.:m ni Í4I0'. .'Mm lalrt ea
Hfll.rf,lI. n. l.l. Olf. I'.iUbli.hoJ 1780
MKsarmwnmwmiamax
morning. In the trial of the case at
the last term of court the matter re-
sulted in no verdict, Ihe jurors fail-I- ll
B lo agree.
HEARS T m DUES T
OF CLUB
Manager of Los Angeles Ex-
aminer Spends Evening in
Albuquerque on Way to Meet
Chief in El Paso.
Max F. lhmseti, managing editor ot
Ihe Pos Angeles Fxaminor. and Fd-wa-
liaiiiev, of the staff of the San
Francisco Kxamlinr, arrived in A-
lbuquerque yesterday afternoon ex-
pecting to meet Mr. W. IS. Hearst
lure. Mr. Hearst wired during the
afleriioon that he would not come to
Albuquerque, and Mr. Ilimson loft
last night lor Kl Paso to Join his
chief. .Mr. Ilainey will spend several
davs hi re before golnn on to New
York. 'Ihe visiting newspaper men
wer.- - guests of the Commercial club
last night lor several hours. They
were welcomed at the club by Presi-
dent Spitz and Soi rotary ltrogan and
were later taken for nil aut, .mobile
rlile by Mr Isaac Parth. Dr. John F.
P. arco, c,,l. W. S. Hopewell. Mr. Her-
man Sohvvei.er and others.
Mr. Jhmsen was in charge of the
party of congressmen which toured
Ni vv .Mexico and Arizona at Ihe in-
vitation of Mr. Hearst in 1Ü07 in the
Interest of statehood lor the terrl- -
"I find that you are moving ahead
lit Ihe southwest." said Mr. Ihm.ien
last night. "Put wlial you most
of all is promotion the big pull
thai lias brought residís in
California and lit,- northwest You
have Just as gro.u possibilities for .le-
vel,
.jinn nt her. as the northwest has.
Your resources are equal and vour
j people quilo as ellernetle. Put you
j ha'- - not lit.- organization, ihe united
f fort, that commands atl, lilioli.
Iltriug- ynur people together, tint for
particular section, hut for Now
I Mellon, and v w ill quit kly ee Ihe
r tin n- - in in. r. is. .1 population ami
velopm. ni ,1 your agricultural
.,d i : i r resoiir.
I'CSl scnoois anil eiiueiiiing ill, in un,,,
practical lines, and best fitting them
for the halt lc of life and to take ad-
vantage of the glorious npportuiiitio
which await the young' men and wom-
en of America.
"Pollnw the Jews." said Mr. Mon-
anhan. "If ou see the Jews and a
lailroad going- to a town, go there,
if you see the Jews and a railroad
leaving town, leave there. If you
were to walk along llroadway, New
York, .unit would think you were ,n
Palestine.
"The giealest bankers in Xew Voris,
from Jacob Schiff down, are Jews.
Vie greatest orator in New Vork, not
excepting P.ourke Cockran. is liable
Wise, a Jew. Isidore P.ayner of
Maryland is tin- - ablest man ill the
I'nited Slates senate and he is a Jew.
In all professions and all departments
of business. the Jeus ale making
their mark, for Ihe reason Dial tmj
are educated along piaclical lines. 1
lake oft my hat to the Jew "
u Ailiocnle of Nigln School-- .
Professor Monaghaii is an advocate
of Hoe night schools in connection
with the public schools. "They are
woiih more to the people than all .ii"
frills coniblneil," said the H.ik--r-
"ami the Ivst of loache! hoiild ho
assigned. Young men and hoys vvhn
thirst for knowledge aic those ifiiiili
the while and are valuable to their
countiy. and poverty should not be
permitted lo hold them back or stifle
their ambition lo climb out of the rn
of chamo. " He b.liei-.- in educating
the girls as w ell as the bov s an.l said
ho prayed lhat would biioi l 111
day when women would not be emp-
elled to work ill ihe mines md inill- -
al'.l fail. ates, vvoul.l aili.rn nomo uie
and become the genuine mnlln-l.- l ol
cold,. ia-e- . unhimp. red b ;tdsi'
, mini, .ns or minding poverty.
lio- - i Hu t
Mr. .Monanhan sp- i.l a busy d i.v
v.si.rd.iv. In tin- ni..i-;,i:- he :siieI
llie PlOV'tsity Ot Nert .Mril O. tt , f '
he ilelivcr-- il a s.holallv talk In the
mob nts and f.ouliv. p. fot-.- noon he
PARE AND ONE-THIR- D
For the Round Trip
National Railways of Mexico
Have made this low rate to the woiid renowned
SANTA ROSALIA HOT SPRINGS
Take supper in El Paso, breakfast at the Springs
Ti- k. Is are sold on the certifícale plan, pood for days return-in;- -.
Most powerful nn.l searching waters known, most agreeable
(límalo. Hotel aecommodations first-clas- s in every respect. Kutes
v. living to suit all purses.
TICKFTS ON SAI-I- -: AT PNIO.V ST ATP iN AND CITY TICKl'.T
opi-ici:- , postad tfi.fi; i: Apir m ii.di.m;.
A JK'OIintY. '!!' liiMeiii:cr Aacnt.MAO11 not hinn j.f our City.' F.l. h f Iheimmense strawf,,r our hools. to sav Shi, in t will have HIsombrero with tiiocolicúes. said the speaker. ' lid mans made bra f addrfss lo Ihe hlnh Leaden ,( follower. j.l.
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?i."irn3n'r"iii,'-eT'1-
I It--
'.i.25! 10.15; bulk of sales, $10,:)5'
10.50.
Sheep Receipts, Ü.000; market
strong. Native, $ I !I0 in S. 2 5 ; weslei n.Í5.00', 8,25; yenrlimis. $7.:i0(.i 8.75.
'lambs, native, ?7.75 'a '.1.50; western.
FINANCE AND
COMMERCE LotS Of Bargains In These Columns
United States Steel S2'ji
do preferred 11!'.
Ctah Copper 4fi Vk
Virginia Carolina Chemical 57-
Wabash 20"s
do preferred 4 5
Western Maryland 48 Vi
West ingliouse Electric lol
Western t'nion 7 i
Wheeling and Lake Hile 4 i
Total, 584.1 00 shares.
Hands were heavy. Total sales, par
value, $2.0X0.000.
United Slates bonds were unchanged
on cull. MONEY TO LOAN
We hav money m hnnl to promptly make deslrabln city nd country
real ítat lonn V make ahstracis of tldn to II ;aril In Berna-
lillo Kir liuur.uice. Notary Ihiblle nd conv iyan'ÍDt
OICSTItl.ItH DKOWN
2 ami J .iter il Uloek. Plmnr lift
í'.I.OOií' 11.50.
Chamberlain's Stomach and Liver
LTabb-t- assist nature In driving all im
purities out of the system, insuring a
free and regular condition and restor-
ing the organs of the body to health
and strength. Sold by all druggists.
LEGAL NOTICES
l fitl'I ÍTo ÍM T) Ml ti fsONiT
Territory of New Mexico,
office of the Secretary.
1, Nathan Jaffa, secretary of the
Territory of Now Mexico, do hereby
certify thai there was 'filed for record
in this office at 10 o'clock a. in. on
the tenth day of January, A. I. 1910,
articles of ini orporation of Z.uv.ah ir
club No. 0257, ami also that 1 ha mi
compared the following copy of the
same, with the original thereof now
on file, ;ind declare it (o be a corre t
transi-rip- therefrom and of the whoio
thereof.
Oivi-- under my hand and tho
(Treat Seal of the Territory of New
Mexico, at the City of Santa Fo, the
capital, on this tenth day of January,
A. D. 1910.
(SEAL) NATHAN JAFFA.
Secretary of New Mexico.
ARTICLES OF INCORPORATION.
Wo. the undersigned, James M.
P.urton, Waller. L. Watkins, Yan.--
Orcen, Edgar A. Williams, and Albeit
E. Henderson, all of whom are citi-
zens of the United States and resi-
dents of the Territory of New Mex-
ico, hereby associate ourselves
under and by virtue of the
provisions of Section 5 and 0
of the Compiled Laws of New Mexico
for 897, and of amendments thereto,
and hereby declare:
1. The name o'f the proposed cor-
poration is the Zanzabar Club.
2. The objects for which said cor-
poration is formed is for the estab-
lishment of colleges, academies an
libraries, and for the furtherance of
benevolence and charitable work.
3. The location of the princip; I
place of business of said corporatl.i-- i
Is West Central avenue, In the
City of Albuquerque, and the name
of the agent of said corporation and
upon whom process can be served,
is James M. liultoli.
4. The term of existence of this
corporation is fifty (50) years.
(SlUNEDl
JAMES M. UURTOX, (Seai)
WALTER L. WATKINS, (Seal)
VANCE ORE ION. (Seal)
EDil.VR A. WILLIAMS. (Seal)
ALRERT HENDERSON, (Seal)
Territory of New Mexico, )
) ss:
Hernalillo County. )
On this seventh day of Jannarv,
1 !i 0, person.-- lly a ppear hefore no:
James M. Rurton, Wall. L. Walkius,
Vance (Ireen. Editar A. Williams, and
Albert Henderson, and each he- -
lliff duly sworn did say that he is
one of the persons who executed the
fori'KoiiiK' instrument ; that same was
his free net and deed: and that ho
executed the same for tin; uses anil
purposi s therein stated.
(Sijiiieil) JOHN l( IR R A DA I LE,
Notary Public.
(NOTARIAL SEAL)
My coiniiiissiuii expires June 5th.
1 j 1
Endorsed: No. 057: Cor. Roc' 1.
Vol. II. I 'ase 31. Articles of Incorpora-
tion of Zanzahar Club filed in office
of Secretary of New Mexico, Jan. 10,
11110: 10 a. m.
NATHAN JAFFA, Secretary.
Com pa rod C. F. K. to .T. f).
Trii-tce- 's Sale.
AVhereas, Rosa Tanhal.-rr- i and Nic-
ola TaKliaferri, her husband, by their
certain deed of trust, dated March 17,
11101, recorded in Rook 10, T. D.,
paire .'5, of (ho records of Rer- -
nalilbi county. Now Mexico uvcyed
to Hie undersiuneil, as trustee, the fol-
lowing described real estate, situate,
lyliiK and lieinn: in the City of e,
Rernalillo County, iN. M., to
wit :
Lot numbered seven (7). in Rlock
iiumberod two CJ) in the Northern
Addition to the Town, now City of
in the County of Rernalillo
and Territory of New- - .Mexico, as
shown on the map of the North-
ern Addition, made by OMo Dieek-inan- n,
and filed in the office of the
probate clerk and recorder
for said Rernalillo County, N. M.. on
the Mb day of January, A. D. ISO:':
and.
Whereas, It is provided In said deed
of trust. IIiíiI If default is made in thispayment of said note when due the
said properly herein described, shall
be sold at public sale to sutisfy the
amount due on hi id note. ;md whereas
said note is now due and remains un-
paid:
Now, therefore. 1, the unilorsiKneu
trustee, at the roipiest oí me
holder of said note, and in accordance
with the terms of said deed of trust,
shall, on the L'Oth day of April, A. D.
linn, at 1 L' o'clock noon, at the front
door of the 1'ostoffiee In Ho- City of
Albiuiueniuo. New Mexico, first kIvíii
HO davs' notice in newspapers pub-
lished In Albu(iierrue. N. .M , offer the
heroin described property for sale and
sell same (o the highest and best bid-
der for cash.
The aimyin.' due en said note, to-gether with Interest, advertisim;. trus-
tee's fee, cost of sale anioiintiiiir on
the date of sab- to Seven Hundred and
Eighteen ÍÍ71S) Dollars
Dated Albuquerque, N. M., March
19. lino.
LORENZO CRADI, Trustee.
Mareli itf-ü- April
I i;. l Mil i i:.Last will and testament of Meta
Rohreiis. deceased.
To (Uto Die kmann. ventor: Fried, i
Still. Frodeiiea Rruberii'-r- . .
Soohla RruborRcr. K'atie
I.illle. olid to all whom it may con- -
You are hereby notified thai
last will and t.Ham-n- l of
Meta R. late of the Oountv of
Hernalillo and of New
dei eas-- d, has be-- n prodiu ed and
read ill the probate lolirt of tln
"..n ti I v ot Reiuaillo. of
Nevv .Mexi-- o: at an adjourn-,- !
term thereof, b.-l- on the lith lny
of Apli:, 1010. ami the day of
of said itoeli.-l- l last wid and
t esta meet was by ord-- r ot til- - judu-o- f
sai-- -- o.irt I i fori fixed
tb- - Oh day of A. D
:1 ft. term of said court. .M ! a o'i lock
in (tie forenoon o-- trai.l d;iv-- .
C.iven unih-- mv h.io.l and the Seal
of this i ourt. ibis ilh day ot April,
A. ! P'10.(SEAL) F W.M.Ke--
I roba I.--- CI. -
Huston ( losing .Mining.
Alione!! n
Amalgamated Copper i 2 a
Am. Zinc. Load and S.m 2B
Arizona Commercial 17 V,
Atlantic 7
lloston Con. C. anil C. (rots)... 1
Res. and Curb. Cop and S. M. .. 12
Butte Coalition . . 2 1 2
Calumet and Arizona I! 4
Calumet tnid llecla .511 5
Centennial 1 7 Vj
Copper liange Coll. Co (18
East Unite Copper Mine 8
Franklin 1 4
ifiroux Consolidated S
4 :) 'C.ranby Consolidated j
(ireene Cananeu
Isle Royale (copper) 17
Kerr Lake 8'"!i
Lake Copper 50
La Salle Copper 14
Miami Copper 21! 'i
Mohawk 50
Nevada Consolidated 2 0
Nipissing Mines 10
North Unite
North Lake 14 U
( ihl Dominion 35 V.
Osceola .135
Parrott (silver and copper) . . 15-- 2
(jiiiney 82
Shannon 7
Superior 4:i
Superior and Hoston Mining.. 12 '
Superior and Pittsburg copper 13
Tamarack (10
U. S. Coal and oil 34
U. S. Sm. Ref. and Min 42 ,u
do preferred 4 0 a;
Utah Consolidated 20 i;.
Winona
Wolverine .128
(iiicago lioiird of Trade.
Chicago, April X. The government
crop report was an influential factor
in the wheat market today and caused
excitement and nervousness in the jut
In the final half of the session. Pro-
visions closed weak at net declines of
12 'á to 22 'i ft 2 5c.
Wheat closed w ith July at $1.05
and September at $1.02 Vi n' V
Wide fluctialions marked trading in
corn which closed with May at 58vc.
Oats closed with prices steady, a
shade lower to a shade higher.
SI. Louis Wool.
St. Louis. April 8, Wool, steady.
Medium grades combing and clothing,
2aiíí25c: light fine, 1 Stir 24c: homy
line, 1 D'l 20c; tub washed, lütíi .lOe.
ou' Orleans Cotton.
New April 8. Cutti
Midillin 1 4 c.
Meláis.
New York, April 8 The market
for standard copper was dull today
with spot quoted at $12.75 it 12.90,
April. If I 2.70 i' 12.00; May, $12. Tor-
cos12.S7V.. ; June, $12.' 12. 85; July,
$12. Tiitii 12.87 'i. Tlie London market
was lower, but closed steady, with spot
at 57, 10s and futures at 58, 12s, Oil.
Local dealers report rather a weak
market without, however, any quot-
able change in prices: lake remained
at $13. 25(ii 1.1.5(1; electrolytic. $13.0U!i.
13.25; casting. $12.75(fi 13.00.
Imports by steamers at Atlantic
ports so far this month amount to
1.880 tons, including matte; exports
si ni e April 1. 3.4 S3 tons.
T.eail closed wit li spot at $4.40fii 4.45
New York and $4.20 4i 4.27. East St.
Louis. London lower at 12. 12s. (id.
Spelter dull with spot at $5.55 fn 5.05
N o w Yo r k a ml $5,37 ', 5.47 -i Kant
St. Louis. London unchanged, at 23.
Silver, 52 e; Mexican dollars, 4 1c.
St Louis Wool.
Louis, April 8 Lead weak
$4. spelter, $5.47.
Itoslon Wool Mnrucl.
liostou, April 8. The Commercial
Ihillotln wiil say of the wool market
tomorrow:
A better demand is noted for wools
that are obtainable at líricos prob-
ably the lowest that will be recorded
in the remainder of 1910. Sev-
eral worsted manufacturers are ap-
pealing, taking quite a substantial ag-
gregate of .Montana. Idaho and Oregon
clothing and combing wool. Fine
clothing territory sells at 03 to 05;
fine medium clothing. t" 03. Strict-
ly fine staple is worth OX to 70 Cloth-
ing wools, comprising rejections from
previous purchases, arc selling free-
ly. Michigan quarter blood is sellitv;
ut 31c; Ohio, three-eighth- s combing,
33'sc; New York quarter bloods. 32c;
Australian Merino. (Ule to 70c, arc sell-
ing substantially at 40 to 4 1c.
KiliiMix City I.Ucslock.
Kansas City, April 9. Cattle 1,0-i- ii
ooipts. 50,00; southerns: Market
steady. Native steers. $0.25 i' 8.10;
southern steers. $5.35í 8.00; southern
cows, $ !. 501 5.7"; native rnu.i ami
eifcrs. $3.75 'it 7.05 ; Blockers ml
feeders. $4.40iii (1.75; bulls, I'l
4.00i 7.75: ivi i i .'n5.90: alvos.
steers. $5.75i Ü.15: western cuwa.
$4.00i-f- ( ' .75.
I fogs-stron- Receipts. (.ana; mark t
Pulk of sal-'- . $10.H"fi .'.4 i:
heavy. $10. 3 5 ft 0.4.1 : I
butchers. $10 15-- 1 ".40 : liuht
Ti 10.25; pigs, $9.fini 9. 50.
Slice p Receipts, 2. "((': marKci
stead v. Muttons. $5.50 rn V.OO : la in s
7.50ii 9.50; fed stern wethers 'in'
yearlings, 7.00 '11 S. VI est el II eW.S
$6.50'!i 7.50.
Chii o l,ie.iM--
Chi.-aiio- Annl S. Catta-- Re
Willi Slice!.
Xt'W York, April S. There v;is a
considerable increase In tin- - offenni.s
of stocks for sale toda- -. Then! was.
however, :i cllatnift increase in tlip il
with which were maikci- -
oil. The absence of bids at curr.'tit
(iiiotatlons mailt' Itself obvious at 1
outset nnil prices declined, the bills 'it
successive stall's of the decline beini;
readily filleil, noceslsitntim; further
concessions by the sellers in order to
place their stocks. Declines of 1 tn :i
points were Konernl at the end of the
day.
The rising money rates was a broad-
ly effective influence. Coupled with
the belief that k'nid exports would
further deplete the bank reserves nest
week, the money situation offered lit-
tle incentivo to buy stocks. Prelm,-Inar- y
estimates of the current move-
ment of the week indicate excess if
receipls from the interior to the ex-
tent of several millions of dollars. The
operations have nearly
balanced. The $5,500,000 of KoUl ex-
ports which fiKure in the bankinw
week will be partly offset, tberefoie.
The government crop report, pub-
lished at noon, brought no relief to
the stock market depression. Such
comfort as could bo found was in the
belief that conditions have improved
since the date of the report. The de-
cline of fifteen points in the condi-
tion from December 1 to April 1, how-
ever, shows the Rlarinii contrast of
early expectations of the crop with the
after effects of the winter killing.
The March statistics of the Cop-
per Producers' association was an-
other depressing factor. The Increase
of l6.B3ti.SX2 pounds in the stocks of
copper for the month comes in spite of
a reduction in tins daily rate of pro-
duction in March, the deliveries into
consumption hnvliiK fallen to the low-
est figures for any month since I i
ruary of l'.IO!) with the single excep-
tion of September of last year.
Political discussion figured in the
day's stock market. There was re-
newed consideration of a possible .s-
upreme court decision In tho American
Tobacco case on Monday. The action
of the Eric railroad in reducing in
shop forces and laying off engines was
cited as evidence o( lagging traltio
conditions fur the railroads. Closing
stocks:
.Mils Chalmers pid :1TV.
Amalgamated Copper 727
American Agricultural 4 1
American licet .Sugar '.Ut!
American Can 1 n
American Car and Foundry ... (12 c.
American Cotton Oil fiii1- -
American Hide and Leather pid "ti
American Ice Securities -- 'a
American Linseed 13
American Locomotive ."0
American Smelt, and Kenning, so'i
do preferred 105','
American Steel Foundries .... 50
American Sugar Refining ....121
American Tel. and Tel 1 :!"'
American Tobacco pfd 05
Amerioan Woolen !i"'4
Anaconda Mining Co 4 5
do preferred 102 'a
Atlantic Coast Line 12S
Raltlmnre and Ohio HO;
Relhlchcm Steel 20';.
Urooklyn Rapid Transit "f't
Canadian Pacific 1 M U
Central Leather 4 0'a
do preferred DIO
Central of Now Jersey 2S5
Chesapeake and Ohio 4 -
Chicago and Alton 50 "j
Chicago Croat Western 27 'i
do preferred Tel
Chicago and North Western ... 1 50 '.i
i 'bicago, M. anil St. I'aul 140
C. C. C. and St. Louis S5
Colorado Fiui and Iron ÜS'.j
Colorado anil Southern 58";
Consolidated Cas 140i
Corn Products C'"'
Delaware anil Hudson 110'ii
Denver and Itio tirando 40
do preferred
Distillers' Securities . 30 3i
Eric . 20
do 1st preferred . 47 U
do 2nd preferred . 37 U(rneral Electric . .150((cat Northern pfll . .133'i
Croat Northern Ore oil's... . rs
Illinois Central . 138
InterlioroiiKh-Mo- t . 21 'i
do preferred . r.fi
lntcr-Harvcst- . 02
Tutor-Marin- e pfd . 1 R
International Paper . 12
International Pump . 4 2
Towa Central 22
Kansas City Southern . 35
do preferred . fit! 'i(as . 0IO4
IOiiisville anil Nashville .... . . 4 s
Minneapolis and St. Louis . . . .2 r.fi 34
M.. St. p. and Sault Si. il. . . . .137'i
Missouri. Kansas and Texas . . . 4ov;
do preferred . 71
Missouri Pacific . 8 St. i
National Itlscuit . . 10B
National Lead . 81
Nat. ltys. of Mi x. 2nd pfd. . 27 '1
New York Central . .121 '4
N. Y.. Ontario and Western. . . . 4 4
Norfolk and Western . .11(2 '4
North American . 74
Northern Pacific . .ins';
Parirlo Mail . 2!o
Pennsylvania ..1.15',
People's das . .109',
Pittsburg, O. C. C. and St. L. ..101".
Pittsburg Coal . 20
Pressed Steel Car . 42
Pullman Palace Car . . If 1
Railway Steel Spring . 40
Reading ..D3
Republic Steel . 3fii
do preferred . !:
Rock Island Co . 4 57;
do preferred . ill
St. L. and S. F. 2nd pfd . 48
St. Louis Southwestern 29
do preferred
Sloss Sheffield Steel and Iron. 7 5 -
Sout hern Pacific ;3"--
Southern Railway
Southern Railway pfd 3
Tennessee Copper 30
Texas and Pacific 31
STORAGE i
WAiVlKD tiunos, hoiiM'hoki uinis
nc, toroii Mifely at roasomiMe
rutes. Ailvunres mailo, Rhone (.40
The Security Warehouse anil Improve-
ment Co. offices, niiiiiK 1 anil 4.
Orant lllock. Third street nd On-tr'- il
nvenno
COLBURN'S EMPLOYMENT
210 West Silver Ave.
WANTED Two ra'ichct sell.-ri- one
(Mli;rlMl;iM, ill otic
HELP WANTED Male
...K..-- . .WANTED Oliice liuirt
write a t;ood hand and be a, quaint -
cd Willi the city. Iiupei-i.i- Laundry,
WANTED A- - wood reliable broom
maker. Address Veso ,M u;.
Co., Veso. N. M.
CRIAR SALESMAN wanted, . .tperl -
cnoe unnecessary, sell our brands to
the retail trade; bi pay. Write for
full particiilaru at once. Globe Uigur
Co., Cleveland, O
(loVERNMENT employes wanted
Write for Alhuqut iqiic examina-
tion pchcdule. Preparation lice.
Franklin Institute, Dept. 513 N
Rochester. N. Y.
HELP WANTED Female
UTRO?"vv anted for weekly new s-
paper in New Mexico by
num. Address quick, J. K. Little, Sny-
der. Ok la.
WANTED lili or woman for
housework. klJ West Hold.
WANTED Positions
LAlcT waTriTrosilion as housekeeper
or second maid. II. W., Journal.
WANTED Position by moid woman
cook. Address, 10. M., Journal.
WANTED Position as bookkeeper.
Friteen yeaiH' expoiieiioo. S. A C,
care Joornal.
WANTED Position us housekeeper.
Address Al. K.. this ofllce.
WANTED Miscellaneous
WANTED Cb an cotton rags at The
Journal ófrico.
WANTED -- To buy modern
bib k house iu Hinhlanils; close in;
cash. o A. Moiito.va. I"S S. Third.
'WANTED---- . ooo or $:i.ooo on cli.v
property, jrood seeuiity. Address,
L. F.. care or Join nal.
WANTED--T- buy throe roo.I sal-di- e
ponies. 310 North Uroail way.
W WTliD A pcr-.l- i i in I Inlei-viev- uilli
a man having li i Sl.nnn to üíó.iumi
ca-- h riipllal. Tills -i a live oipor- -
(iinlly for tluv man. Address i.
A. II.. caro .loiirnal.
WANTED Ry responsible parly poll.-an-
buituy for Us keep. Teleplion-UI2- 1
Telil House, 'It'i and Aloiuitai'
Road.
FOR RENT Rooms
FOR RENT Furnished rooms for
housekoeplniT, rent reasonable, call
in rear of 524 W. Central.
FOR RENT Jim most sanhary and
room at the Rio Grsnde
ROi West Central
NICELY furnished front room, with
bath; private family. 5 11 W. Mar
quette aveinie.
FOR RENT Tho bllf-:'!!- slliiav. d
rooms vvhh private family.
$ .; n ml 52.50 per no k. 2 15 N.
Seventh street.
Fl lit R Nicely ill lllslied ( I.
.Modern. ,". 5 N. Sixth
RENT Thro- - summer
rooms for lioiiseUeepiim; sleepllu;
potoh, all conveniences; furnialied.
Apply 702 E. ( 'cutral.
For RENT furnished rooms,
free bath, by day, week or month;
reasonable. House, 204 E.
Central ave. Phono 002.
FOR RENT Modern rooms. Hotel
1 leliver.
For RENT- - Furnished room with
board. Ideal cverv-thiii- -,
modern and Mri-i- lv lir.-- class.
l'7 Noli h i'u ell II si reel.
o 1 R ENT Suilis of lunibhe.
housi-keepinc- roohis, Car-i- a Riilt'
corner 5th a ml Cent i 1.
FOR RENT Dwellings
FOR KENT Modern brick
apaitiueiit, newly re:iiodel"d. Larue
yard, stable, shade trees. liOO South
Rroadway. J20.00 per mould. Dr. K.
N. Wilson.
FoR RENT--Strlct- !.v first class
cidtaKo; modoriii Mas fol"
eookinii: furnished comiihte; also
piano: (lose in to business center: will
rem for six mouths; price $4O.00 per
month, electric littht and
water. Address, K., Molliin' Joor-
nal.
FOR RENT OR SALI T.vo, J and I
room houses; 'I iirmslii-- or nnl ur- -
nished. Room is, Hold Denver.
Foil KENT house, furnish-
ed. Apply E. I.. Journal.
FOR "RENT OR SALE Tent house,
loin; South Walter. $lu per inoiiih.
Address. 1115 N. At no.
AUTOMOBILES
For RENT Maxwell tourhiif car, by(i..y or hour. Phono Urjo, or S2
Cox. the plumber
MISCELLANEOUS
ENI I CENTS silver f..r satii.le
o,v of .Mevte.i Today M.ik.iJiih'
Addrtss .Mei o Today Mauaziin .
Apartado " Pes, Mevl.-- D. F.
FIRST-CLAS- siorac- for Iiitioture
t.o-tb-rd- s i(a..i:!r prii e. u:i Ncrin
Aril".
$''0 M'iMIII.V lira Ainu account ali.F
half " .r..,ts "II .1 IralithRol w.n--
"lo no i. pi o ilion: must have.
$.l:,n to .0" to out in bos n. s
paitior in (hafvt'- 11 A H u l
loe: im--i ! work cnlj. Ai ire-- at
oil. e 11. M. Pl"i k. :;:!"5 Cottaee (
Orove Avenue. Ohloriyo, lil.
Journal Want Ads Get Results
PERSONAL PROPERTY LOANS
mÍÍnkv to low.
On Fmnlimv. 1'iinos, uri,.i!!. I lorn-- ,
WilKnii tiltil t.tluT Cluiltels": o on S.tl.iiicn
timt V;tr'iouo i.i fii.ts, it n fiomi
mid uh h::ii sin JtMM'i. uif ijuickly
inatlc .tn.l Htnrtly privtitn. Tunc - oiio ntoiiltl
to fin- veil f.tM!i. Joo.4 t't l. nuiiu In your
p.iKxtufd.iu t Mir rnti'H my ri"is..M.tt.!. ('all
rtii.t Fie i i.cfoiti I'oirowin StMimhip
tu 1;' M it tul frni it 11 pn t" h of ),. w 01 itj.
Till: MOISI HOIII OMPANK
Kooiim :t muí 4, (mot llltig.
: :sOi' KVKN'IMiSri Ontriil Avrnie
CALL 66
For Parcel Delivery and
Messenger Service
J
,
A, GARDNER
219 West Silver Ao:uio
MRS. C. R. McVAY- -
Dressmaking
Firstclass work Rooms Hi- -
18 over Rosenwald's;
PHONE 1154
Sl'IXiAL TODAY DRY ( 1.1 IS
:tt ckxts
We would niipreclatc ymir electric
lit;li( and jaiwcr wiriin;.
Albuquerque Electric Supply Co,
201 East Central Avenue
LEGAL NOTICES
Small Holilinif Claim No. 23S1.
Serial 012S50.
Coal Land Manzano Forest R.
NOTK'K I'OK l'l RI.ICX I IO.
Department of (lie Interior,
United States Land i iffice,
Santa New .Mexico.
March 2 5, 10 10.
Notice is hereby priven that the
claimant has tiled no-
tice of his Intention to make final
proof In support of his claim under
sections 10 and 17 of the act of March
it, 1 Mi 1 (20 Slats., K54 I. as amended
bv the act of February 2 1, 1 MRl "jSlats., 470 ), and that Said proof will
be made betoro Altreilo .Montoya, I'm.
Clerk-- , at Rernalillo, N. M.. on May
It, 10 Hi, viz: Jose L. A. (tirulo, of
I'laoitas, N. ,M for the E - SW '., :
SE Sec. 21, AV. SE J SE ",
Sec. 21, E 'i oí W "i NE Vi and W.
NIC U Sec. 28. T 12 N.. R. 5 E.
N. M. P. M .
lie names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty
years next preceilinii the survey of the
township, viz: David Trujlllo. Joa-
quin Trii.illlo. Juan Faros, Francisco
Salas, all of Pinchas. N. M .
Any person who desires to protest
airainst the allowance of said proof.
nr w lio knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be Ivon
an opportunity at the n bove-mo- ion
oil time and place to cross-examin- e
tho witnesses of said claimant, and to
o 'for evidence in rebuttal of that sub-
mitted bv claimant.
MANUEL R. OTERO. Register.
noik i; H' in:i!i(i.
Neill R. Field, vs. Doniuiion
Construcl ion Company and I'ory.t
son ContractiiiK Company.
N'olice is hereby uiven Ib.ii til- - on
dersiiied has been appointed as in;'--to-
and referee in Hi a bov eiil il
cause, with i!ilc-ti"- to take plo-l- a
and to M'lid for per-on- s and papo--an-
t'i examine er-.ii- and claini-nut- s
and tho iliriaiors an
other officers, and of said
iiiinlon Const riicl ion Company résped
!liikr its affairs ami t r,i iitact Ions in Nov.
Mexico, and its eaiat . money, --.o. o:
chattels, credits. notes. bills, -- '
.ehoses in action rial of
foots of every kind, ami also respeil-lll- '
its debts, obligations. l C
liabilili'S and claims against il urow-i-
out of its busiii'-.-- In New Mexi-
co; and notice is further --Jven tlii!
any and all of the creditors of ld
Dominion Construction compaii.
who are not as (III onda a Is a
said cause, shall appear before tho
as sioii and h
proV(r their claims before tin- I7tn
day of May, 1 !i 0, ami that the lo'.'i
lne;s under said befoi'- th
Iindorsliftied, w ill - in on Tiiesday
April 11. Fllii, at -n o'clock In
of said day. at his office, in
room No. 12 of the Orant Ruilolnu,
in the city of Albuquerque, New Mex-
ico, and will coniiuu1 from time o
time in pursuance of adjournment at
the same place untd finally eom-luib--
PCMM ERS El R KM A RT.
.Master and Ri fen .
ADMIMS li! TOR'S Mil l I:
In the molíate eotiii. In the maitir
of the estate ot Leonard Skinner,
deceased.
Notice is lo-r- bv civon that the
v as, on (be 7th v id
March. 1010. I. y th- - probate eourl of
Hernalillo coiintv. New Mexico, dnlv
appointed iidm lisl a or of the esta'-o- f
Leonard Skinmr. decensed. All
persons havine ilaiins acainst
of said (b red' nt are hen by no-
ticed to pieseiii tb- - urn- within (In
time required bv law.
,1 C. Hal.lridse.
in-2- 0 ;a - ('. A d m i nisi i a tor.
Mii'i 1; i ni: :i iti.icno.(Serial :: 7 i not coal )
lupartmeol if Hie Interior, 1'iltedStates land otfi-.- i ut Santa Fe, N. M--
Mai. h 10, 19HI.
Notice Is hereby (Ivt-- that Pablo
Ta f !. or Cubero. N M . who. onJulv 5, 1:104. nonio homestead entry(serial No. T , for wist
of northwest '4. seeti.ui ?', towtiship
II north, ram;" í w.v--t, N. M. I'
has filed maiee .f Intention to
make final fiv. yeir proof, to
claim lo II - an rhove d'-s- tin-e-
before eorae II. Pradt. I'ulied
Slates commissioner, nt Lauona, N.
M.. on the '.'th dav of May. 1910.
Claimant name" a ilniwi Pablo
Lucero, Oorironio Flfi'-roa- Donaeiano
I'lno nml Teodalo Arliio, nil of
N M
MA XV L'L P. OTERO,
BM!W'n!iiwgaKaii
FOR SALE Real Estate
Fi iR SAL- E- Ton iicr.-- of laud fine
soil, all leticed and initb-- eiiltmi-
turn, mu- mile from cil. i miy . .'.w.
,,...,;,, tV Th.iMou. 20:, W. Cold,
Fo R SALE Suburban home, modern
improvement.; hoc ow ner. DUG W.
Cent ral.
''' li SALE -- Three-room tent lions- -,
cli ap. E. .1. Strong. Filth strei t.
two blocks above .Mountain road
FOR SALE Livestock
FOR SALE Stock Komi and Medi-
cines, and the last kinds, catalogue
flee. E. W. Fee.
FoR SALE First class horse and
luuriiy. Horse is Bolillo, and reliable
and sale for a woman to drive. Tele-
phone Eli!, or seo Ostioich and Drown,
Stern biilldin.c.
(ooD, EASY rldinw pony and saddl-chca- p,
at !H2 N. EiKhth. Phone
KU5.
FOR SALi: Span of Bond sized Kc Y
tucky mules. Goo. L. Zcurins, 00'J
South HiKh sircet.
FOR SALE One span mules and one
span draft horses. Apply to John
Mann.
Full SALIC Hood saddle or drlvin:;
pony a live one a beauty.
;',0 South Rroadway.
FOR SALE one entio. saddle nr.!
driving pony, cheap, account loav-in- ii
town. 1000 S. Eilllh.
FOR SALE Miscellaneous
F'oTlSA l7líí;7íTdíoí- - til ed ruiuiliout.
Call at Rambrooks stable.
CALIFORNIA boor seed (or mother)
molasses and water make splendid
mm Inloxii ant drink: send 25 cents
for starter. P. A. .M inter, Coislcaua,
Texas.
FOR SALE -- one tent, as nood us
new. Apply Alvaiado Jlollling
works.
FOR limited ticket,
I. os Aúneles. Cheap if taken im-
mediately. i W. Central Ave.; up-
stairs. I'hone dsn.
FOR SALI': Fine upriclit plano at a
cost $275; will take Í150.
Ill West Cold.
FOR SALE LIclU milk or be cream
waon. Call at Pasaniore &. Son.
FOR SALI-- Hoo- d- Reo Riin-aboii- t.
In fine condition. Price Very reason-
able. Apply "Hudson.!."
FOR SALIO Ponies, bundles, liarnesi
and furniture che-i- If sold at once
at 1221 S. Walter.
FOR SALE Furniture
FoTTVaTjC "ewíuríTi urtThy" íííí
piece, cheap, no sickness. 1000 S.
Edith.
LOST
LOST In Alvarailo Hotel or vicinity
poi kolbook. RetllOl to this oliiei
Willi contents and rc-oi- e $5.
I.OS'C Rrlnille luilldoii. A ers I'
na mo of I luck. Reward. 7 I í S
Fourth
a iSi' A on. ill w m sl-
ed sba vv I. w Willi colore I bor-
der. Finder have at Moi-nin- J.i.i-na- !
olfice
FOR RENT Miscellaneous
For" 'RENT Past ni i! for louses .ini
cowl, will deliver cows monillo.; and
evening; FI.5'i per month. M. I..
Albers. i id Tow n.
iR R EN i - J oo, i i i m n it I :;::
rooniM, Hew l.v )apcied and paint-d-
i slabllsbed trade ; rent. asoua ble.
Apply Slrom; Pros.
TO LOAN
vioNEV To Loan have It niel
our service is quick. .lobn M.
Monro Realty coinpiuiv, 219 West Oold
A ve
MoNEY To LOAN at 5 per cent on
city or farm property: interest and
principal returned iu monthly pay-
ments of f'.' 00 per each thousand bor-
rowed. Address D, cat" Journal.
POULTRY AND PET STOCK
i irV.ALI' Mic'i i,zni'i'',""iiii 'iirvul
I'oullry reiiiedv to be put In th'
illinium.' water, 25c. f.Ue, and ÍI.00
pel- bottle. E. W. Fe", 1
Wesl I. cad iivemie. Phono 10.
Foil SALE Fee's Chick Food, made
of pure, wholesome fc'lalll,
pround bono, (tc, only 4c per pound;
It will save your little chickens. E.
W. Fee.
FOR SALE ERS for hatehhiK" from
the finest chii kens In town: Rh(idi)
Island Reds und Ruff Lcuhorin. G
cents per fiik. J. W. Allen, 1028 N.
Kir hill st.
FOR SALIC- - Now 1.4 Un' limo to
hatch curly chicks: from fine
stock. $125 und l. Ml per 1.'! CKKS.Plymouth R'" ks, V. lulo la hortis
and Wvaieloti. s t'l:i Otanlie Ave.
SALE li.v mouth Rock und!
llbick Minoi-.- i triis for liatchiiiK; j
75e ll seltili. CbaS. iiilpp, Old Allll-- I
Uller. illc
BUSINESS CHANCES
11.25 I'ER WORD inserts classified
ads In 30 lea llnu papers In the II. S.
Send for list. The Dake Advertlslnn
An-iic- v. 4:'7 South M!n utreet, I.o
Ane'-Ies- . ("si j
ENCLI'Sl V E livery and transfer barn
for f ile, at auhii. N M. A Par-cal- a
if s .'M at once. Vire or write
iiirliniíTon Rrns . todnv
F'R SALE - Rlaoksmith and jleel- -
w Hi. In shop; k I location. Ad- -
. -- s Win. Ai minister, Aiu.
PROFESIONAL CARDS
Ass YERS.
W JKNivS
Asaysr.
Minim? and Metaluri;lcnl RnKlnr
icCi West li'U'.t Avenue.
po'dofi--,- pox 173. or nt offli-i- of F
II Keel ' i ' - nth Third Street. a
Vl iv.
R W. D. RKYAN- --
A't"iney nt Law.
Office In ,r.-- t N. lional Rnnk Bolld
l'.ir. A M ii'iueroiie, N M
Jno VV ,lno, A Whit
II.SoN ft VV.HITh;
Attorneys at Iiw
Hooioh i" i. Cromwell Huilrtlnn
ED WARD A MANN
Atroruev m l.a
Room 2 N. T. Armljo llbi Phonr II.
Ibnonei uiie. M
iu:nsis
Dit .) E KI'.M'- T-
e iitiii Surgeon
Room Harnett Rutldinn i'honi
711 or r1 n I merit iooie hv nisll
itnM(is xn iCR;i ()s
A I S.lloUii.E, M. D
Practico limited le
Tuberculosis.
Hours: 10 to 12.
rfo.ini n.'i.i'i v.. 1 "a-.- R
in i;i:i AitY.
W J HYDE, V. S
c.rmlunte Veterlnarv
Phone 7 305 Wesi Hola
R. L. GtJYNN,
Painter and Decorator
Vhonn 1 1 3 S
E
.
W
. HART
Architect
Las Vegas, N. M. '
SANTA FE TIMETABLE
(In jHiiuury , 1910.
WKSTIIKl'M) Arrlie. llitii
Oilir.irnin loxuresa .... 7:"'H :lhip
, i o i l.liml'-- . . . . 1 :lii 11 :2f
JI'-k- - Cut. Hxurcm. .pi r.r.n II :4iip
l llfonibi Mull . , .1 1 :6np ll:!i
KASTROUNn.
Tnurljit Kxpremi 4:0110 4:Slp
i. Clili-iic- l.unlli-- t,:afr :(ir.p
s, ICioiti-t- luxi'ii'in . 4r.p 7:!(o
lu. (jivrlioiil I : k o eita
I'iino I'ruinn.
Kipi-cu- 1S:!!0
10 I', iv. I'.ix.i 1:10
OH. kan. Clly ft Chi 6:0K
till Kan. illy 14 (.'lit 6:3jp
ItoHvvcll and Amurillo.
mi. T viili.-- irt l:!0p
M Ail luin'Tinii' i:i IMOp
tVH.I.IM llAIFOim. A cent.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and relall dealers in
IVi.li and Sail Meals, S1111MIKC it
-- pcclally. For cattle and hoHS tho
l.icm t market prices are paid.
B. H. BniGGS & CO.
Druggists
Proprielors of
Ahai-ad- liici i'i i , ( or. Cold andlilt; Mi, Id, mi I 'be loiacv . Cor.
Fa- t i eiiral ami Rroailway.
FOR SALE
$1,(1(10 litick nml
trame, lot 60x152, lUghlands.
close in.
p;oo8-room- , modern
brlcU, Btcam heat, Fourth ward,
closo in.
Ulioii acune, gooü tone
foundation, phlng'.e roof, corner
lot. North 4th St.
$ limn bungalow, modern.
South Walter t
$2.1011 - l.rb k, l ath, elec-
tric lights, foml outbuildings,
lawn, corner lot, 4th ward.
$1.110(1 fianio, bath, S
Uroadwav. close In; easy terms.
10(1 modi in trame cot- -
t;.s". eeüar K""d i ll I'U ill n KS.
Kt. sii.it, close
in
S.". ."( i ino.l-it- brick, hot
water beat, lawn, shade tiees.
Fono i v i'.. i lose In.
Severn good jdecen of bualnesa
property. Lot atol houiif In
runs of ttt rlty. Kanehf and
tuburban humei.
Money to Loan
A. FLEISCHER
ItrBl Ftl Fire InmnoelimK. Srcnnd M. rmm 14
I.Oóo: niaik-- t stroim: . S.r.'r"
k.HQ: Texas steers. .1.i"i
steers. $ 5. on ' 0 ''' Moi'kers and
feeders. J.'Í.Sd'íl 5": i iiivi and h. if. is.
J2.S0'ó7.10; calves. Í7.H0Í K.25.
Hons Receipts. 12.0'di: market
5c hinder. I.iKhl. 10.10Í. 10
10.20J 10 55: heavy, $10.
Di .60; r.inKli. $1 251i I .'': I '"
choice lieav.v, D.S5'.i 1 .:
4 1 '
RC
ls3
97
78
42 s;
Toledo, St. Louis and w. t.
do preferred
Union Pacific
do preferred
United states Realty
United States Rubbe
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DEMOCRATS DECIDE OFFICE EQUIPMENT?G0. W. HICKOX COMPANY Everything for the BoyNew Mnlno Pioneer JewelersOnr llperlaltlet: "Diamonds," "Atnfrltin Watches." Repairing Fins
Watches. Correcting Ly Trouble a, ami MulioKr. rn Knxravlng.
the Aiccii nto.vr 11.1 ko. hxu.nk bt. 10 CONTEST flow arc oii fixed in your office
North l iith f.tn- t. .Muii . (.aim s
ami n f tits tiniilt; up III'' pro-nt.u- n
of Hit' i anil
pri !" nt r iiiti-i- liavint,- - i nJoy '1 a
III' r tini'-- .
Kirk llryiui of llil . ily, rt.nlualf
of til- - I'mvi'l flly of xviro.
lio lia a -- lito in at
Yule IIiih eiir, Ih iloini; n stunt
that n-f- I I I. ilt on .eu .M . x i
lie I ii 'lit ly p.t.'iia ij a I al Iki a pin
a in i n. ion with a in. irk "f 4h ulmii
In alioiit a." perf'-- ' t as
W hat Is the use of doiiiff wllhoul
the coin cniein es for half y our life
v li.-i- i ou can Just as well have them
now .'
Di'paitment
newest and
üuy ü
i iheELECTION The Maccy line uf filing cabiiK-ti- i is
made up of units oí tqual size, so
We will call your attention to our
which has just been stocked up wit
best Spring apparel,CRESCENT HARDWARE CO.
filóle, lmi(;r, Hoiimi PiiruKliim: Goods, fiillcrv nuil 'lools. Iron
VIlH' nlvn unci I lllltiu'", PliimbliiK. lleatiiu, Jin mill oppor Work
tin wi .vr ci;.Titii a i:m i; piioni. ais
aml IIiIh in ll rla-i- i of t li ill n ill'--
Know in; the iii.'li'fct maik in the t laiJ
"EMPORARY INJUNCTION.
that you can change from die unit
to another if necessary.
Tie-r- is let u better line lor the
inom y, ii ml you may he the Judt-e- .
Take a look at our phow windows
this week and. if you nre interested,
i ail I'hone 1 U . and He'll be there
on th'- Jump.
BOY'S SCHOOL SUITS.
Sec our new line at $3.50, a real bargain, See our-ne-
line at $5,50 with two pair Pants. See our Blue
Serges at $6,00, strictly all wool,
TO RESTRAIN CANVASS
Couit Asked to Compel Elec-
tion Officials to Make Return
On Contested Ballots; ; Bet-
ting Cause Behind Contest-
STRONG'S BOOK STORE
Phone 1104. Next to the V.
STRONG CROTIItRS
1 I'M 1: Mi in:i i mps
1 11 I..NSI- l l.llli M.Mi lCS
Blri'tur li.iifi:, (iMi"r Popper
i, mi S' ml. I none 7.).
The bet 1:1 every t hliiK,
In arm'.; at - o'clock-thi- afternoon. It
s not known as yet whether the re- -
Morrle 1'otnr. tin- infill v.lto Hh"t
"lex." Ihe iiorti-r- In the alio
hit Tii.mmsv nihl, nii'l who nun eap-ui- i
al Katon 'I ii.its.tlay tiioriiiiu.
vva hlon;;hl Inn k lo lile i'itv la 't
lilKhl h l,i' lit. J. V. ColHer of tie
V. M. inouiiti-i- ioiiie. The prison. r
A.'is taklll to the Jail, halint:
i mil. hv Hi.- KiMinl Jury y
.a, a ehafL-- of iivsault with
a wapoii.
The Hallup Knt.-rprl-- ,,--: l.a-- t
o k .. h"e van auar.l. 'l
he i "llll'.ii t tor the licit ion of a
ii"ie ln.ihlim; at .uní. X. M.. I"r
T'-l- of Alloi'iin roil,-- Tills tit: i Í.
luit "111 I" :;axsa f. t, w it h a Icm
lll'-n- illitl'-- til,- el, III. hnihliliL'. '
!( to I"- of utoiie anil with an
Ironi ..llat- urouii.l floor
S lieu O.lilil' 111" It Will he ,li- of the
fitO-y- llM'lillir sl"!'f. Ill X' w Mexii o.
The tu,, son. have alt.-ni- minniem
work "li t lo- hoil'lno.:.
publi'-- ns will be prepared to appear
at that tittle, but it Is probable thai
hey will.
25 lbs.
OF GOOD POTATOES
25 cts.
None better in town.
WASH SUITS FOR BOYS
See our new Russian Blouse suit SI. 75 to $3.00, See
cur new Linen Blouse Suit at $3.00, See cur new line
of boy's Waists and Blouses at 50c, -
LOCAL NEWS OF INTEREST
After hesitatim; l.i- - t!a s as
to what aetion the-- n ...... I take. som.
"f the den, oerats in th.
el.etii.it of Mavor II Lester, who
was ilefeateil in Tu .. ,i y s ele.-tlo- h
I r. John w. Khh r, l.y om- v,,t... ,1,--
llh-- to Contest the a till flle.l
The action taken in behalf of Mayor
I.est.r. candidal y does not meet with
tin- - approval "Í a meat many demo-
crats and it is understood that the
mayor himself has expressed to his
aetioiix n nilinilam as. throtiKh Attoi
in y Snmmi-r- ihitkhan, to rompel thUiu!il.lit Hint V "J
eleetion olllelals to tetl.ril eertain eon.t A i t FOR YOUNG MEN
We are showing a swell line of suit
li sted hallntK In the . oml ami Thir
war.ln, which ii is i oniemleu hy thl.y .1a ,ll,.liet at $10,00,.1 y.--,o,
IC, 'Ml- ilemocratie managers 'onhl risnll in
friends his disinclination to Ko into si
conti st. The j;. ñera I disposition
ii i ' tí men of both parties as
vpressed on the .street has been "the
election is over, let us forget It."
The real influence behind Ihe con-
test appears tu be the men who made
bets on the election. Considerable
amounts were watered on Mayor Les-
ter not only by his friends
and ad ocates, hut by others not di-
rectly interested in his election, but
Ihe ! i lion of Mayor l.e.ster. Wlnl
J'-- ery family ami if,,- i.tlly those
who riHiile in It,,. e,,untr- - Hhoiilil he
rili)i.l at all timen with a h.ttlt of SCHAFFNER &
IIIIWIIII-IJ.I- IO
vill ia pfilil
i.ii.I .n. 1. ii'.n ef uiiy- -
(.' il lun,' ' ' 1U nt lm
irn.il f,,m til (I'M.r- -
Our mammoth crisp C:
fornia Lettuce is a
Nature wonder
Only 10c per Head.
the ai lion in not slrit tly an elee.ion $12,00 and $14,00, also the HART
MARX goods at $18,00 to $25,00,eotitest, within file nieaiáij; ( tiii ' 1 a h e r I a i h I.ltiiment. There in no i law, it aim, nuts to a contest to all intelling when it may uanleil in easeJiah.s.vt. liW.IHllINO CO.
cuts ami purposes, sine,, i;of mi an iih-i- or It is
should the count Hi t favorably onmost excellent in all cimed of tlicuimi-tifm- ,
Hpralns uiul lurttlses. 8olU by thf petitlnn, that tin- election official who believed that he would be sue
all druKKIatj. no l.ehlm the of the returns upon
whirl) the city clerk is mipposeii to cessful. These bets have been held
up
and it has been said that they would
not be paid upon the, shown on thej Issue the ccrtlflcat'i of t le- tioii.As the first move In their programim CO MM S3 ON face of the returns, show ing Ir. Elderelected by one vote, but would be heldthe attorney actlni; for the deniocrata SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
J'orec:.t.
Washington. April .V New Mexico
I'.. rl v cloudy Saturday; show crs
In ii'nili portion, warmer in imiiii
anil west portion; Sunday f.tir.
Arizona 1'iirtly cloudy Saturday;
.irnn-- in nor l li portion; SumUv
in r.
West Texas - Part !.v rluii'ly Satur-
day; warmer In i xln no- nl por-liot- i;Sunday fail
ji.pplied for and wire urantetl a tem-
porary injunction hy Judt'e Abbott, re up until the courts had parsed on tinmatter.
The petitions filed yi.s.e, day, rs hasNO CONFERS B
Ward's Store
.fne H Ward. Myi
ir, Marble r.. Phone N
ittttttttttftff'tttttt",
straining City Clerk John II. McManus
from making the innvass of the re-
turns, which under 111? law he wasjeipiired to do yesterday, w ithout some
.ictitm of the court to stop It, slm-llu- r
to thnt taken. Tlud the canv.iws
h'-e- made yesterday, Mr. McManus
would have been required by law to
TELEGRAPHI'rltiU Glorieta Peer. I'lioiiu 182.
I'nlted States liislrnt Attorney Ii
J I., ahv tirriv i'U last nli;lil from I,u THE CLASSIFIED COLUMNS WILL SATISFY YOUR WANTS
Effort Bein;; Made to Close Up
Wallace Hesselden
oi:i;itAl. roNTitACToit
FlKttres and workmanship count
Ve ituatuntee mor for your money
hnn liny other contracting firm In
llhttqucrque.
Office, at the Siixi lor Pliinlng Mill
imiom; 377.
Elephant Butte Dam Litiga-
tion Over the Wires by Ap-
praisers in Condemnation, BERGER & BRACHVOGEL
been pointed out, do no! clh.rK" ill' gal
votlne; on th" part of any one opposed
to Mayor Lester's election. Tip ; "
failure to perform their duties on
the part of the ofticlals, u ma-jority of whom, two aKainst one, in
e.-- h ward, were democrats.
The republicans, on the other hand
are said to be prepared to show a
number of illegal votes which were
cast lor the democratic ticket. Tw i
niiinR men. republicans, have been in.
formed, neither one of whom half be
i nine citizens of the United States,
vot.-- fhe straight democratic ticket
(Hie resident in "Id Albuquerque, It is
alleged, voted that ticket, ami several
other cases have been broimht to lio. lit
In which It is chaiK'-- that votes ca.t
for Ihe democratic ticket were in vio-
lation oí 11," law.
There was considerable speculation
yesterday afternoon and last nlht as
lo how-- lonu drawn out the aclions ii
yesterday would be.
Specifically they require that thr
court order only lhal elei-Uo- officials
in the second un.1 thiid prccinii-- i
amend the return on the vutiiiK to
allow for m hum certnln voles wcr--
cast. Whether or not Ibis will lead
Telephone 1.A'httqiiPrrpie, N. M114 West Copper Ave.
Follow im,-- Ihe p t o tent of Ihe Kl
l'aso ami Untie Waler
a r.s' ai'HoelationM, lhal the
Vegas.
'
'baths V. Nelson of Washington,
1'.. ri pirri ntliin the bureau of the
census, ÍH 111 In- rily compiling llata
. mi local tnanulael hi inn concerns,
ful. I). K. II. Sellers yest'-nk-
shipped lVO colli" pllpH, Sl'VCII Week'
old, tu Nrw Vork Gily. Gol. Sellers
has Income 11 iloi,' fundir on nil elab-
orate hi 11 lc ami n I m to hoort Albu-- I
qtierqui as tin- bÍK collie i cut' r.
11. ii. Mmiiii. iiivm r of Hi. rrvHl.il
iaml I'.iMlino lliialiiH, l.rt laHt iiIkIiI
for r anil Wltrlilta, K;i.. In
plai i H In- will t'rllialll lor Honn--
linn' looliliiK tilti l hi" Inivlni f Inti ;
i im. .lor Si otll. iri'i ntly iippuiliU'il
tii.i n.'i .' ' of III" I"''" Um kIi-in- . Iih
now lnlii'll i litliv rliainr of III' ir op-- '
i rallón.
Tin- linplisl Vouni;
i.f Ho- ILiptlMl i liufrli iiiim' an
I, ilnni. nl 'l'lniinlas- imiiIiim ni lió-
la, in,, ni .Mr, anil Mrs, ( 'a 1,1 til. .',1:1
Standard Plumbing & Heating
Í OMPANY
413 W. Icurnl Ave.
Prompt ami (iirolnl Altcniloii lu All
Order-- .
ti:i.i:I'Uom; ci.
pri Hent eoininli-Mioiie- t s in the
Issue the flection certificates to Dr.
Khler.
i'ollouiiiK this iieliou, allcmatlvr.'
writ of mandamus woe filed as fol-
lows:
Tin; territory in relation to Felix 11.
Lester, ana hist the election officii! Is,
Judges mu) clerks in the second Albu-
querque (iteclncl:
The territory in relation to Felix
II. Lester, VS. the election (ifficililtl,
Judges and clerks in the third Albu-ii- i,
riU" pi ccint ts
In both cases Ihe aclions ate sim-
ilar, the petition asking tin- court to
iiiamlaiuiis the elei lion hoards, requlr-ii-
them o aceouiil for ccrlalti yoles,
alletíed to he socialist votes, which it
is allet;i'd Were deposited ill the ballot
Iiomn, but. not couuleil. and to repoet
lor whom those ballots weie cast.
it is conteiiiteil that the socialist
liiket .as not lib-i- as t ii i i hy
law, and therefore did not hiiome ;i
I, Cal liekcl in the ha h it i in;. lu this
aithui mi tui-sthi- is talsed as to the;
legality or illegality of pi ts,, us vliim.
The malter, lioHever, opens the eiifr
and curries ll behind th,- face of the!
returns. in.il.iiiK il in ll.i t n lontesi
Defers in Hay, Grain, Flour, Seeds, Eran, Alfalfa Meal,
Cotton Secrl Meai
and U klaa of Condition Powders Slock wad Poultry Foods
Also agency for all of William Cooper and Nephew's Sheep
Dips; Kemp's Marking I'alnt; ISurgcon ef fli Id) Hhi cp Shears;
Cooper's Dipping Hooks, and many other things used and needed by
Sheepmen.
Full supply always on band. Qukk deliveries made same. (57
order Is received.
phaiil Unite eomh lunation toil Kef
Imsy or K'e i.v to anolher hoartl,
an eliorl IM helilir lliaoe fine;
llUilt'l' tu a lemi-ll- hy I'l' Kl I'll.imnran laundry T. Ili uw ii of Siii 'irni, . ho an inI'iiko yeHleiilaj, kkI Int" loiiiiniiiii- -
lliotl With the Other riilllllMSMIIII'IH
let- III.- wire, .1 S. Mailalivh, who
In Kans, iK Cits- ami A J. lilmpT olWHITE
WAGONS to a reopening ol the entire electionllillsholo, Willi is III li'llle t" .Mutíle
ml ti ii ni ni lit; of ail votes was n qnes.
LEADING CARTOONIST
AND WIFE APPEAR AT
THE READING ROOM
la in enter a sanitarium. 11 is
.peil thai tin ,, nt,-- one of ihe tel. - lion on w hich e(;al authorities '"d not
iKree. The disposition amotn; lawyer.'rai-hu- la I ions will he a s"-ei-
last nlKht. however, was to think thailenient of the Hth;. i lion hi t wei ll
III.' K" ellllllellt o ml tin- h loria ihe contest iniKht prove an extendedIdle.
we sell American Block Coal,
The Best Gallup Coal Mined
AZTEC FUEL COMPANY
GRAND HOTEL
New York City
A liimous Home With ft
New Annex
ami on all serien
of actions in court
The court alter pranliim the in ti nt
lion, set Ihe writs, of mandamus lor
l.aml ami Calle eoinj.anv so thai
work mi ih" proi'-e- may
he revant'-i- at "Mi'e.
Gallup Egg Coal icicpnonc di
Ash Lav is, one of the most sueecss- -
ful cartoonists in the country, appears
at the Santa readini; rooms Satur-
day Apiil It. with "Cartoons
Set to Music," Olle of the UlOSt lllll'-- '
entertainments ever seen.
Mr. Pavis is assisted by his wife at
the piano. Superintendent S. L". litis-- 1
Votll' lonuile Is coated . GASOLINE JUBILEE
BÍ AUTO FIDS
HAPPY RESULTSRXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXJ Ymir breath is foul.1 f ('minches- come n ml c,o
These symptoms show that your
.sl'imai-- is the trouble. To remo' e
Ihe cause Is the lilst Ihllli', ami
i 'hamherlaln's Stomach ami Liver
sirs announcement says:
"Mr. Iiavis has been on my hooks.
The Matthew Dairy & Supply Co.
For CLEAN, SWEET, MILK and CREAM
1 IIIIDI I I It IMH It Till". MOST
SAMTAKV t O.MJll IONS
Phone 420 " h
do thai. T UI. ike
Iruy- -
Kasy to
aid by all NXTul. lets willami most elf.
Ulsls.
I'm- years utiil only now has he the
opportunity to make the trip and rip-- .
pear at the readinu room.
"He has been it prominent I'lsrure
"li the American rostrum for manv
llave .Made Ihiiqiicrqne licsiileiu
! Int luisiasii.--
No wonder yi'or. s of Albuquerque
.'iti.elis ll H
"nou;;h lo ni.ike anyone happy
relief nl'i.r years of snf.'crins
i'nhlii- Klateim-nl- füi. la.- follow Itii;
I ÍÍLLU
oooc rxxxx xjoocxxx X)OCx yyxyyyyxrxyvTory-Jotyyyyxyxyyyxx.x- )
:.' lira ami tomes to us with all tin--
art. the Intelligence underneath theiTHIRTY TO RECEIVErrrtr (are out li olhl'ul lCpr.-.- i iit.'.iioiis of theI'laily work done In Albuquerque, byOrder WnlchrI rotn us. o(.nal antee
'I he in.
Sanilai v I'lnmhlmr V-- Ilcnllns Co.
Kcpairiiiü n specialty. Kl Soutli
Id oailway. I'lioiie Ulll or 1 1 IH.
.
See 1'. about that i"inlin'.
Iiatilvi'siil f i ni I ii l: ami tinlinu yui
waul done. I'hone I
o'llll 111
Vour
;Milr
Work.
THE SPARK-PLU- G DEGREEH. V HiK.fi I Iioan's Kiiliiiy I'il!.".Mr.-- i. Lens;!,, I ) il :.ist lead a ve
Leading Jeweler Benzine Banquet and Honk
On Proud uny, at 3 1st Street
Near Pennsylvania It. ll. Terminal
(In Operation, April First)
A house mude famous through
Its splendid serviré, and persona!
attention to patrons the Grand
counts its friends by the thousands.
Army and Navy people stop here,
as do all experienced travelers,lor moro excellent living facili-
ties, quiet elegance and sensible
prices, ate hardly obtainable, ulso-- w
here.
As for transportation facilities,
New "York's subways, elevated and
Piuface cars are nil practically al
tho door. Theaters and shoppingdistricts iilo Immediately at hand.Splendid Moorish dining rooms
are but on of the many famousfeatures of thu New Annex.
Aissoi.unxY i'iki:pi:oof
Pates $!.." Per Pay, Upwards
OlO. 1 III i;i,l!l.i;r, Pres. and
Uon'l .Mr.
also Sherman House. Jamestown,
New York.
Gi'ld to New York Jnltli map)
mid Srevial Kulo Curd upon
rcpicst.
nue. A linn! ii ue, X. .il. .ivs:
'iv-i- - a yiar was su'njei-- to pains '.a
my bit just bel"W my kidneys
It sc. no .1 as If tber" w-- re sweliiii).;!-ther-
and I culd not tn.iM- a rnovf
i i vi i: i, aviau:
art. ami the deit fingers ami fertile,
brain to show pa in pictures, what j
would require hours to tell with thi-
ns. of latiKiiae. '
"Mr. Iavis will make a specially;
of illustrating cartoons with music!
The chalk talker Is one of the most In- -
ti restituí characters on our platform
ThroiiKh the eye he reaches the heart j
ami the tlíe.
"He makes a very special appeal,
to railroad people. They are the ones!
who will yrasp him most readily, and
Paity by Motorists to Be HeldTill: KIAMOM PAI.Al i;
UIiiUkIiuI Aim ii i u i:, .. .m.
without suffcrlm,-- . Tl-.- hast twist or at Elks Bmldi'g Will Be
Rip Roarer,turn caused shan twines and when
I tool; cold, it always settled In my
kidnevi, malum; me feci worse th.ir,CO.CHARLES iifEL! ever. In tin- mornlntr on arisln-f- myhai k was very nainfiil. Finally I was
TH E
Home Restaurant
Is the Best Place to Eat
HOME COOKING
No, 207 West Gold
TRY US!
MEALS 25 CENTS
The smell of nasoliiic, the hoars'-h"ti-
of the honker and the moan o!
the sir.-- will pervade Albuquerque
some niKlit next week probably Fri
heiiifi lovingly in sympathy with all
humanity. I am sure his work will
meet with rapt appreciation on tin
Sauta l"e. Shake hands with Mr. ami
Mrs. Duvis and take, honi" hisWholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
day ni;;ht when the New Mexico Au
Leaders, not followers, (. tu.tomobile association holds a big banquel, celebration. Jollification and in
illation in the h'lks ImildinK The excel!
live committee of the association held
led to try I loan's Kidney Fills aftei
hearltiB that a number of my friemh
had taken tin m with great success
when suffering from a similar trou-
ble. The contents of one box com-
pletely relieved mi of th pain unci
distress and I have had no rectirrcnc
of the trouble It is a pleasure for
me to recommend Doaii's Kidnes
Pills."
For salo by 11 dealers. Price 50
cent-,- . Koster-Mllnur- n Co., Ruffalo
New York, sole agents for the United
St.. lea
Hemember the name Doan's and
fake no other.
A dollar show lor 10 cents. Gem.
Matinee every afternoon at :'::!tl
a confab in the office of President I.
K. 1!. Sellers yesterday and set afool Gem.plans which promise a hot time for
the venerable municipality next week.
Crystal
domino
ISUGAR
combine.We do not belonu lo the
ALBUQUERQUE FOUNDRY and
MACHINE WCRKS
Aim y I I KOI i:. MAY Ml IX ICO
WANTFP rntteri, makers and
Alimqui i que l'uundry &
Mu. him. Works.
There are now some autumn. hence tile big show. Gem.biles in Albuquerque. Here and in
.idJoiuitiK cities there arc. about thirty
The house that leads Ihe paiwtiers who want to join the associa Gi ill.tion and Ihe latlcrhasdetermiiM-illh.i- t
if Ihev ate lo come at this late they ihe binAsk your nch-hbo- r about
STEIN-BLOC- H CLOTHES
HELP THE WEARER will have to be properly welcomed
by
a suitable initiation. Secret mecl- - show wc are kivI.ir. Gun.
Ardell t'.ros., athletcK
and Ktisscll ami Grey, sintuc;
iiiks arc beini; lichi to devise nil
which will be complete ami
ha i row iui;.
I1 T' I'!'c'',l
i )onno
j. j ' ,,J It
'lÁ ' J,,ii,;
ami ilatnim.'. Two hit; vau.ieyül.
I"
i.. ,.,
I it i It.,; The automobile mceliiiK promises lo ids; Ibice reels pictures; 10 cents.a hiiidraLi-
State National Bank of Albuquerque
Capital and Surplus $131.000.00
Wc offer to Our Customers Modern Facilities for the
prompt and proper transaction of their financial affairs, and
such liberality of treatment as s consistent with prudent bank-
ing.
Your Account is Cordially Solicited
Gem.be a hummer. Motor enthusiasts liom
all over tin- territory will be here ami
everyone will have his watm'iIN II. One iinW lililí siten nnai fice
ut. After the mcetint;. smoker an. I Willi n ci f M. .1. P.. loll,-,- - at
'M l; r i'l.i'l III s
I,,. !! cP'the
i! . at ;.l. in e ami
a oi- ll,. MCIX- -
t'rank 'I roller's, t all iiu.l sec llicin.lied, tin- numbers wid nil net in their
machines ami parade iiroiind the city.
It is expected there will be consider Gil ING.P.j.ls will be reecivc'l at the comI 1,' I ably i.vi r u hundred cars in line. A pany's office fro grafting privileues on
pancho I'-- l.'o Grande Grant (:!,- - SEALED BOXESSuits S18.C0 to $30.00 poli, email will be on duty tu watt
It tin.
machines oiilside Ihe lOlks' hiii.i'.i.-- ;
v hile the 1., doiims is tr Hispirme, in
the banquet and h"e," looms.
Oi'U acres, in Taos county, l ine sum-
mer ratine. ATdlUHSH IN SUGAR MAKINGtCRANE MILLINERY PARLORS SANTA PAIIII.MIA T! IC PuLlC GO. BurSuGARroRTa Asa iomi!
BYGROCERS tVERYWPllit tThe local members of the ;if'i i.e If you nccil a cm telephoneE. L. WASHBURN COMPANY lion are k.oiii; lo pot in a .us w ki.ri'p.1 hoi I"! Ihv event, the ful' IIi'sm'IiIcii: dnne ;7I.Cent Less Thana.'.d Suir.mei Hats at 50 fYi Indetailed plans to iinnounc
il.iv ..r two.es, Apiil 5. This takes in the
All S.ii i,
o:;...;.i
t '! iC c
ANNOUNCEMENT.
Ir. C.'Tt. foliin-r- . the nstf opath. has
QHiCHESTEs
.
S
llliANU.
P!LLS
-
Om- - mill ulten wv e
with l l'. f M. J.JV. toUc l Lrjoved luto his.nt-n- offUc In the nevr
Stern buililinsr, corner andCrane Millinery Parlors t : ;
' 'Cor. 5th and Central - - Phone i) 4
rank. 1 roller . t all "d we Iheni.
; 1" n n tr-t- -
Tor c'hmI .'" of iMiiiii.- Imrd- - 'entral. ' - 111.' in rR
-- T I'limiMi ,:a ,vu . .. tsJournal Want Ads Get Results!omI lii'Miuia or I'lilioi:. I allr. r.r.e,, pi...,,.- - ii.-.o- . r SOLD BY DÜIGG1STS tFVrtKtR6
Í
